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Ce ngton Un1vers t y 
lOZth 
Central VVash ingto n Unive r s ity 
June 13 , 1998 
E lle n sburg C am p u s Comme n c e m e nt 
To m l inson F i e ld 
Jun e 14, 1998 
VVests ide C o mm e n cem e nt 
Hig h lin e Community College - S koo kum Pavi lio n 
ALMA MATER 
Unto thee o ur Alma Mate r, 
Here we pledge d e v o tion true. 
Y ears may pass and time m ay bring 
us many a task that' s hard t o do. 
S till we'll sing the o ld songs over, 
s till w e 'll ca ll th e o l d days back . 
S till we'll cheer the best o f colors; 
hail the crimson and the black. 
S till w e 'll s ing the o ld songs ove r , 
s till we'll ca ll the old days back. 
S till we'll c h eer the best o f co lors; 
hail the cr imso n and the b lack . 
Docendo ... ISCI us 
Illuminating the seal of Central 
VVashington University, the words 
D ocen d o D isc i rnu s , " by t e a c hing w e 
learn, " remain today as in the past the 
c o rn e r s t o n e o f the univers ity's miss i o n. 
The university is committed to 
t e a c hing a s the m e an s to fa c ilitate 
l e a rning. All m e mbe r s o f the unive r s ity 
community s upport a r e lationship 
b e twee n t e a c h e r and s tude nt whi c h 
makes both partners in learning, 
sch o lars hip, r esearc h , c r e a tive 
e x p r ess i o n , a n d the applic a ti o n o f 
kno wle dge t o s o lve huma n a nd 
soc i e ta l p r o b l e m s. 
PRESIDENTIAL PARTY 
Mrs . Gwen B. Chaplin .... ....... .. .... ...... .. ................................. Chair, Board of Trustees 
Mr. Wilfred Woods .. ....... ........ ........................... ... .. ... ... Vice-Chair, Board of Trustees 
Ms. Leslie Jones .......... .. .. ... .. ... ...................................... ... Member, Board of Trustees 
Mr. Frederic L. Glover ........... ..... ..... .. ............................... Member, Board of Trustees 
Mr. Frank R. Sanchez ........................................................ Member, Board of Trustees 
Mr. Mike Sells .... .. ............................ .... .. ..... ..................... Member, Board of Trustees 
Ms. Judy Yu ................ ..................................................... Member, Board of Trustees 
Mr. Mark Pearson ......... ..... ... .. ................. ....... Main Campus Commencement Speaker 
Dr. Ivory V. Nelson ...... .... ..... ... .................. President, Central Washington University 
Dr. David P. Dauwalder ............. ...... Provost and Vice President for Academic Affairs 
Mr. Abdul Nasser ........................ .... . Vice President for Business and Financial Affairs 
Dr. Sarah E. Shumate ............. ...................... ... ..... .... Vice President for Student Affairs 
Mr. Mark A. Young ............................ ...... Vice President for University Advancement 
Dr. Liahna Babener ..... ... ... ................ ....... Dean of the College of Arts and Humaniti es 
Mr. Jay D. Forsyth .... ............. Interim Dean of the School of Business and Economics 
Mr. John Lasik ... ............ .... ......... Associate Dean, School of Business and Economics 
Dr. Anne S. Denman ............. ........... .... ....... ... ........ Dean of the College of the Sciences 
Dr. Warren R. Street .... ............... .. .... .... Associate Dean of the College of the Sciences 
Dr. Gary A. Lewis .. ..... .... ........................ ... .. ........ ....... ..... ... ... Dean of Library Services 
Dr. Lin D. Douglas ............. Dean of the College of Education and Professional Studies 
Dr. Linda Clark-Santos .... .. ... ....... ......... .... ... ...... .. ... ...... Dean of Continuing Education 
Dr. James G. Pappas .. .. .... .. ..... ........................................... Dean of Academic Services 
Dr. Duncan M. Perry ...... .... ... ... ... ... ..... ...... ..... Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Robert H. Perkins ... .. ....... ... .. .... ...... .. .... ....... ......... .... Chair, 1997-98 Faculty Senate 
Dr. Erlice J. Killorn ... .................................................................. 1998 Faculty Marshal 
Mr. Darwin Nelson .......... .... .-.............. ......... ..... ......... .. President, Alumni Association 
Mrs. Carol Carrothers ....................... .. ....................................................... Interpreter 
Ms. Amy Gillespie .. ........ .. ... ..... ... President, Board of Directors, Associated Students 
EMERITI OF l 997-98 
Frank D. Carlson ......................... .. Professor of Education, Curriculum & Supervision 
Glen W. Clark ......... .... ... ... ..... .......... .. .... ............... ..... Professor of Biological Sciences 
Robert M. Envick ..... ...... ... .... .. ... Professor of Industrial and Engine,ering Technology/ 
Flight Technology 
Wolfgang W. Franz .. ..... ... ... .................................................... Professor of Economics 
Charles Guatney ..... . Professor of Administrative Management & Business Education 
Ken A. Hammond .... ........ ... ............................ Professor of Geography & Land Studies 
L. Gilbert Neal. ........ .. ..................................................... Professor of Communication 
Dolores J. Osborn .... Professor of Administrative Management & Business Education 
Dale Otto .............. Professor of Early Chi ldhood Education & TESL/Bilingual Studies 
Robert E. Pacha .... ..................................................... Professor of Biological Sciences 
Kent D. Richards ...... .. .. .... ... ... ..... .... ... ...... .. ... .... .......................... Professor of History 
John L. Silva .......... .. .. ... ... ... ... .... ..... ... ..... .. ... ... ... ... ... .. .... ....... Professor of Psychology 
William C. Smith ... ... .... ... ... .......... ....... ... ...... ......... ....... ..... Professor of Anthropology 
John L. Vifian ......... ... ..... ...... .. ...... ........... ... ... ....... .......... ........... .. Professor of English 
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A G UIDE T O A C ADEMIC A T T I RE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back 
to the Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in 
the damp, drafty 12th century castles and halls of learning. Today in this country, 
they are used only for formal academic ceremonies. 
VAR IOUS D E G Rl::l::S 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one 
degree is held, the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degrees, earned after four years of undergraduate 
study, have square yoke with shirring across the shoulders and back. The Bachelor's 
gown is primarily distinguished by its full open sleeves , which come to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post-graduate 
work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's, but the distinctive long 
narrow s leeves are closed at the end and trail below the arms. The arm comes 
through a s lit part way down the s leeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of advanced 
graduate study and research, carry broad velvet panels down the front and three 
velvet bars on the full bell-shaped sleeves. This velvet trim may be e ither black or 
the color of the fie ld of learning to which it pertains. 
A CADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A 
black shell, of varying sizes for the three degrees, is silk-lined with the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is then bordered with velvet of the color 
signifying the field of learning to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ....... .. . . . .. White Medicine . .. . .... .. . ...... Green 
Commerce ...... . . . .. . .... Drab Music . ....... . . .. ... . . ... Pink 
Economics . .. ... . . . ..... Copper Nursing ..... . ... . ...... Apricot 
Education ..... . . . ... . Light Blue Philosophy . . ... .. . . ... Dark Blue 
Engineering . .. . .. .. . . . ... Orange Physical Education . ... . Sage Green 
Fine Arts . ..... . . ... . . .. . Brown Science .......... . Golden Yellow 
Journalism . . . . .. . . . . . .. Crimson Speech ... ..... .. . ... Silve r Gray 
Law . ... . .... .. ... ...... Purple Theology ........ .. .. . ... Scarlet 
Library Science . . . .. . . . . . . Lemon 
It is the fie ld of learning and not the department in which major work was done 
which governs the color of the ve lvet for the hood. 
TASS E LS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving 
honors from Central Washington University. Students who are displaying red 
tasse ls a re graduating Cum Laude or With Distinction. Those displaying si lve r 
tassels are graduating Magna Cum Laude or With High Distinction. Those d isplaying 
gold tassels are graduating Summa Cum Laude o r With Highest Dis tinction. These 
awards are given to those students who have achieved high academic excellence. 
S ILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement is the Si lve r Cortege, a 
select group of students in junior standing who have achieved academic excellence at 
Cent ral Washington Univers ity. Selection is based on grade point average. An 
additional c riterion on campus is the completion of 75 quarter credits at Central 
Washington Univers ity. We commend these students for their high degree of 
achievement. 
Main Ca mpu s Cortege Se lec ti on 
Katy Cornwall Roslyn Geography 
Karla Silves Everson Accounting 
Tori Steele Yakima Elementary Education 
Cara R. Seuell Kennewick Elementary Education 
Joseph T. Pollock Vancouver Psychology 
Harlan J. Jackson Everett Flight Technology 
VVests ide Cortege Se lect io n 
Gina Carter Lynnwood Business Adm in istration 
Heather Clark Lynnwood Accounting 
Renee Buerstatte SeaTac Accounting 
Janel Ross SeaTac Early Childhood Education 
Susan Schwarz Steilacoom Community Hea lth 
Paul Rethman Steilacoom Law and Justice 
MAIN CAMPU S H O N OR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is 
composed of students from the United States Air Force Reserve Officer Training 
Corps and the United States Army Reserve Officer Training Corps, which are 
programs designed to prepare eligible students to assume the responsibilities of 
commissioned officers in the United States military. 
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CE NTRAL VVAS HING T O N UNIVERS ITY 
People of Washington state have long believed in the value of higher education, 
and Central Washington University has proudly provided quality education to 
citizens of this state since 1891. Through the years, it has continued to develop , 
first as Washington Normal School , then Central Washington College of Education, 
Central Washington State College and now Central Washington University. 
Over 100 years ago CWU's educational goals focused on teacher education. 
Today, Central is much, much more than that. The university has kept a strong, 
positive and constructive posture as it continues to serve its students and carry out 
its mission as a responsive regional university. This is a tribute to a dedicated 
faculty involved in notable research and public service activities, students being 
prepared for a rapidly changing, high-technology society, academic programs being 
sustained and strengthened, and admission requirements being upgraded. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational 
opportunities. Central's four distinct seasons offer a variety of activities to those 
who enjoy the out-of-doors. 
TH E MACE 
Since the Middle Ages , the mace has served as a symbol of power and authority. 
Originally designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial 
role, and was typically carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, 
many legislative bodies, such as the U.S. House of Representatives and the British 
House of Commons, have maces, as do most colleges and universities. 
Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Industrial and Engineering Technology, 
crafted Central's mace. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the 
Kittitas Valley, surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of 
the sides bear the letters, "CWU," while the fourth bears the university seal. Two of 
the sides are backed by the university colors, crimson and black, and the others are 
backed by the color green, signifying the Evergreen State. The mace is on display in 
the meeting room of the board of trustees in Barge Hall , and is used only for official 
university functions . 
UNIVERS ITY CE NTE RS 
Bachelor's degree programs are offered at university centers in CWU Lynnwood , 
CWU SeaTac, CWU Steilacoom, CWU Wenatchee and CWU Yakima. The University 
Centers are designed primarily to serve students whose professional or family 
obligations prevent them from leaving their home communities. During spring 
quarter there were over 1,000 students enrolled at the University Centers. While all 
students are invited to participate in the on-campus ceremony, a Westside 
commencement exercise is held for students graduating from CWU Lynnwood , CWU 
SeaTac, and CWU Steilacoom Centers. 
D EG REES CONF ERR ED l 997~ l 998 
A U G U S T 1 997 
Bachelor of Arts . .. . . .. . .. . ........... 142 
Bachelor of Arts in Education . .... ....... 30 
Bachelor of Music . . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . . 1 
Bachelor of Science ......... . .......... 207 
Master of Arts ......................... 9 
Master of Arts for Teachers . .... . ... . .. . .. 3 
Master of Education . . . ... . . . . .. . . .. .... 54 
Master of Music .. . .. .. . .. . ....... . .. . . . 2 
Master of Science ..... . .. . ..... . . . .. . .. 15 
D ECEM BE R 1 9 97 
Bachelor of Arts . ......... .. .. . ....... 126 
Bachelor of Arts in Education . . ... . . . .... 90 
Bachelor of Music . . .. .. . .... . .... . .. . . 12 
Bachelor of Science ....... . .. . . . . . . . . . . 199 
Master of Arts . . ................ . .. . ... 2 
Master of Education ... . .. . ..... . .... . .. . 1 
Master of Music ... .. .. . .. . ...... . ..... . 2 
Master of Science . . . .. . .. . . . ... . .... . . .. 5 
MARC H 1 998 
Bachelor of Arts . . ... . .. . . . .. .. . . .. . . . 109 
Bachelor of Arts in Education . . . . . .. . ... . 38 
Bachelor of Music . . .. .. . . ...... .. ...... 3 
Bachelor of Science ............... . .... 170 
Master of Arts ... . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . 1 
Master of Education ... . .. . .. . .. . .. . ... . . 5 
Master of Science ....... . .. . .. . . . . . . . ... 8 
JUN E l 998 CANDIDATES 
Bachelor of Arts . . .......... . .. . .. . .. . 374 
Bachelor of Arts in Education ........... . 166 
Bachelor of Music . . . .. .. . .. .. . .. . .. . . . 15 
Bachelor of Science . . . ... . ........ . . .. . 442 
Master of Arts . ..... . . .. . . . . .. . . .. . .. . . 3• 
Master of Education . .. . ... .. ... . .. . .... 15 
Master of Fine Arts .. . .. . .. . . .. . . . . . .. . . 2 
Master of Music . ... . . ... .. . ... . .... ... . 3 
Master of Science . . .. . .. . .. .. . .. ... ... 22 
TOTAL 2,2 7 6 
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CENTRAL 
VVASHINGTON 
UNIVERSITY 
Graduates 
BACHELOR OF ARTS Heidi Lee Cole Ronald Louis Frederick 
AUGUST 22, 1997 Law and Justice Law and Justice 
Amy J. Abbott Gordon W. Coonfield Pamela Ann Friedt 
Public Relations English Biology McNair Scholar 
Kathryn M. Anderson Magna Cum Laude Daniel John Frohlich 
English Law and Justice Phil A. Corbin, Jr. 
Joe W. Baker Public Relations Margaret C. Funk 
Law and Justice Patricia Correa 
English :Teaching 
Howard E. Barlow Psychology Aaron James Gallaway 
Art Spanish English 
Michael D. Blankenship Scott H. Corwin Star E. Gentry 
Public Relations Geography Geography 
Kim J. Bly Juan Pablo Covarrubias Roza Getachew 
Art Foreign Language Law and Justice 
David J. Bocock Amy Kathryn Cox Leah Taye Gilland 
Law and Justice Anthropology Psychology 
Randall Parris Bonebrake Carolyn T. Creighton Jack D. Graham 
Political Science Law and Justice English 
Christina E. Bosser Mary Dahlin Rodney Jon Gratzer 
Law and Justice English Teaching Earth Science 
Elaina M. Brewington 
Magna Cum Laude Darci Lane Grimes 
Foreign Language Denni Marie Damschen Public Relations 
James Denney Briggs 
Family and Consumer Studies Kristine L. Grimsby 
History: Teaching Broad Area Denise Marie Day Sociology 
Dianna Lynn Brown 
Print Journalism Angela E. Guardiola Magna Cum Laude 
Law and Justice Sociology 
Cum Laude Eric 0. Dean 
Anthropology Yolanda L. Guzman 
Mark Brown Sociology 
Psychology James Michael Dempsey Magna Cum Laude 
Sarah Jane Redman Brown 
Psychology Christopher M. Halot 
Law and Justice Darin Dean Dewell Law and Justice 
John Paul Burkhart 
Graphic Design Tina Marie Harris 
Political Science Laura M. DiMarco Law and Justice 
Psychology Psychology 
Matthew A. Cali 
Art Allison Ann Dixon Mari Hayashi 
Psychology Sociology 
Adam Richard Campbell 
Law and Justice Cyrus P. Dohrmann Elizabeth Loera Hickman 
Biology Law.and Justice 
Cathy A. Campbell 
Psychology Erin Colleen Drebis Gary M. Hicks 
Magna Cum Laude Public Relations Law and Justice 
Donald Melvin Carlson Stacy Lynn Felker John Christopher Hidalgo 
Law and Justice Law and Justice Law and Justice 
Gregory J. Carnevale Gregory Ross Fitzgerald Renae F. Hills 
Law and Justice Video Communications Studies Law and Justice Magna Cum Laude 
Denise Nicole Chapman Lisa A. Flood 
Sociology Law and Justice Kay F. Holeman Family and Consumer Studies 
Jeanette Kathleen Childress Daniel B. Force 
Law and Justice Psychology Michael Holm Horner Psychology 
Marisa A. Colarusso David J. Foubert 
Law and Justice Theatre Arts 
Sociology Christopher S. Fraser 
Law and Justice 
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Michael Martin Hugev 
Law and Justice 
Nancy Ann Hughes 
English 
Marianne L. Jackson 
Law and Justice 
Charles Robert Jarrell 
Political Science 
Tanyia Johnson 
Art 
Kimberly A. King 
Psychology 
Allen Alexander C. Kloske 
Law and Justice 
Stephanie Ann Knowles 
Individual Studies: 
Childhood Educational Practices 
Jeffrey L. Koenigs 
Political Science 
Anthony L. Kohler 
Geography 
Suzanne G. Larsen 
Law and Justice 
Michael E. Leviton 
Public Relations 
Maria Isabel Lopez 
Law and Justice 
Chad D. Magnuson 
History: Teaching Broad Area 
Regina Lynn Maison 
Theatre Arts 
Erin Lee Manning 
Family and Consumer Studies 
Never Marcelus 
Spanish 
Richard R. McAllister 
History 
Gregory Jay McKnight 
Geography 
Kyle Edward McMurtry 
History 
Jeremy L. Mensinger 
Graphic Design 
Jennifer L. Moore 
History 
Rebecca Ann Murphy 
Foreign Language 
Magna Cum Laude 
Shannon Rose Nevitt 
Family and Consumer Studies 
Daniel F. Nicklaus 
Political Science 
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Kelley Collier Notter 
Law and Justice 
Matthew C. Offrink 
Graphic Design 
Justina S. Olmsted 
Psychology 
Robert Douglas Olson III 
Psychology 
Ricqui M. Page 
Psychology 
Shannon Jo Pepper 
Public Relations 
Jose S. Perez 
Sociology 
Kelly B. Peterson 
Geography 
Tavis Mitchell Peterson 
Psychology 
Rebecca Michelle Phillips 
Law and Justice 
Psychology 
Cum Laude 
Shawna V. Phillips 
Family and Consumer Studies 
Viphakone Phouthavong 
Law and Justice 
Scott William Porterfield 
Graphic Design 
David W. Reinke 
Law and Justice 
Cindy R. Roberts 
History: Teaching Broad Area 
Terry L. Robinson 
History 
David Andrew Rodriguez 
History 
Mary Valentina Rowe 
Law and Justice 
Tammy Lynn Rowland 
Sociology 
Lisa Angelita Ruelas 
Psychology 
Robin Noel Salts 
English 
Magna Cum Laude 
Kim Renee Scacco-Tanasse 
History: Teaching Broad Area 
Shannon Marie Schweitzer 
Family and Consumer Studies 
Kirsten M. Scott 
Sociology 
Betty Lynn Seals Maitlen 
Family and Consumer Studies 
Christopher E. Sherwood 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Amy M. Shye 
Family and Consumer Studies 
Bryan Eugene Silver 
Speech Communication 
Jody Marie Simmons 
Law and Justice 
Shannah Colleen Smarr 
Family and Consumer Studies 
Abra Layne Stanley 
Theatre Arts 
Dana Christine Steinberg 
Language Arts 
Jeff L. Stevenson 
Spanish 
Cynthia Diane Stewart 
Law and Justice 
Beverly Ann Davis Swan 
Law and Justice 
McNair Scholar 
Elizabeth R. Tate 
Law and Justice 
Aaron L. Taylor 
Music 
Danny G. Turner 
Law and Justice 
Noriko Watanabe 
Foreign Language 
Mark Richard Weller 
Public Relations 
Joel R. Wells 
Earth Science 
Michael D. Whitesides 
Foreign Language 
Cum Laude 
John Jasper Wilhite 
Law and Justice 
Lena R. Wood 
Public Relations 
Kristy M. Yingling 
Public Relations 
BACHELOR OF ARTS Alma Veronica Solis Miki I. Behen 
IN EDUCATION Elementary Education Business Administration 
AUGUST 22, 1997 Dana Christine Steinberg Shawn Michael Belton 
Teresa Anderberg 
Elementary Education Biology 
Elementary Education Heidi C. Stoller Jennifer L. Billings 
Magna Cum Laude Elementary Education Community Health Education 
Nicole Stacy Burpee 
Magna Cum Laude 
Megan N. Bock 
Early Childhood Education Patricia K. Swanson Administrative Management 
Brinda Campos, Contreras 
Elementary Education 
Craig Scott Bonebrake Magna Cum Laude 
Elementary Education Accounting 
April Elizabeth Cannard 
Jessica Lynn Taylor 
Jason Lloyd Bottemiller Special Education 
Elementary Education Construction Management 
Cum Laude Trina Y. Tungate 
Elementary Education Isaac R. Bouchez 
Anna M. Domanska Business Administration 
Elementary Education Laura Lee Willsey Suzanne L. Brandt Elementary Education 
Amy L. Dussault Accounting 
Elementary Education Jennifer Ann Wood 
Special Education Elementary Education Kathaleen R. Briggs-Early 
Special Education Food Science and Nutrition 
Joe Vincent Ells Cum Laude 
Elementary Education Kelly Eugene Brown 
Cum Laude Business Administration 
Jovanna Marie Firth BACHELOR OF MUSIC Michael P. Buckley 
Elementary Education AUGUST 22, 1997 Administrative Office Management 
Teresa Ann Frohlich John Wei-Wen Porter Elementary Education Dara Bunphoath 
Magna Cum Laude Music Business Accounting 
John R. Getzinger Rhonda M. Burell 
Elementary Education BACHELOR OF SCIENCE Accounting 
Anelisa Louise Grobins AUGUST 22, 1997 Sarah Camille Burrows 
Elementary Education Business Administration 
Rosemarie K. Adsmond 
Cynthia L. Hartley Business Administration Renae J. Burtch 
Elementary Education Accounting 
Shawn Richard Alexander 
Patrick Joseph Hennessey Fitness and Sport Management Ana Marisa Cadena 
Elementary Education Geology 
Teresa Anderberg Cum Laude 
Brian Paul Jensen Science-Mathematics Education 
Elementary Education Magna Cum Laude Christine L. Carlson 
Business Administration 
Teresa L. Kjellsen Holly Rebecca Andersen 
Jeffrey S. Carlson Elementary Education Administrative Management Ger<0ntology 
Linda R. Le Samuel Edward Armour 
Elementary Education Accounting Linda E. Carrier 
Busi ness Administration 
Garth A. Lind Dina L. Baldwin 
Elementary Education Administrative Office Melanie Sue Chandler 
Cum Laude Management Hopkins 
Administrati ve Office 
Jared A. Lind Cheryl Ann Barmeier Management 
Elementary Education Bu siness Administration 
Denise Nicole Chapman 
John E. Lintho Gregory J. Barthels Gerontology 
Elementary Education Construction Management 
Darrell S. Chapman, Jr. 
Kris Ann Lyon-Carpenter John P. Batdorf Business Administration 
Early Childhood Education Business Administration 
Ruth I. Cordes 
Christina Mendez James Dunigan Beaty Business Administration 
Elementary Education Leisu re Services 
Cum Laude Kevin Kenneth Crowder 
Richelle A. Rogahn Business Administration 
Elementary Education 
l l 
Kendall C. Daniels 
Administrative Office 
Management 
Olga Alexandra Darlington 
Accounting 
Cum Laude 
Shannon E. Davis 
Business Administration 
Michael M. Day 
Business Administration 
Maria de Jesus Delgado 
Social Services 
James Richard Dennison 
Accounting 
Michael John Doughty 
Administrative Office 
Management 
Justin Matthew Doyle 
Paramedic 
Derek Lance Ducote 
Electronic Engineering 
Technology 
Brian James Dunham 
Flight Technology 
Erika Dawn Egger 
Physical Education: Teaching 
Cum Laude 
Todd T. Eggers 
Accounting 
Richard Gary (Duke) Eide, Jr. 
Accounting 
Karen Patricia Elwanger 
Admin istrative Office 
Management 
Lora L. Eriksen 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Jeff B. Evans 
Electronic Engineering 
Technology 
Linda M. Feeney 
Administrative Management 
Marcy Renae Fischer 
Administrative Office 
Management 
Ruben S. Foronda 
Business Administration 
Eric J. Frei 
Business Administration 
Maria Christina Garza 
Fashion Merchandising 
l 2 
Ronald L. Gehl 
Electronic Engineering 
Technology 
Kristen A. Gilbertson 
Accounting 
Leanne Marie Gove 
Accounting 
Michele Jerine Graves 
Business Administration 
Yolanda L. Guzman 
Social Services 
Magna Cum Laude 
Delaney Jo Haddow 
Paramedic 
Jody Lynne Harris 
Leisure Services 
Kevin M. Hatton 
Business Administration 
Robert E. Hawk 
Business Administration 
Cum Laude 
Victoria J. Hilmer 
Business Education 
Elizabeth Alice Hilpert 
Family and Consumer Sciences 
Kathryn A. Hoffert 
Individual Studies: 
Clinical Laboratory Sciences 
Leslie M. Horn 
Social Services 
Melanie L. Hubbard 
Accounting 
Cum Laude 
Susan G. Huckabay 
Accounting 
Sarah Friday Hulk 
Community Health Education 
Lisa Marie Hundrup 
Flight Technology 
Todd M. Hutchinson 
Business Administration 
Thuy-Trang T. Huynh 
Business Administration 
Ruggero R. Jenna 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Edna Mae Igo 
Administrative Management 
Michelle R. Jennings 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Aaron M. Jensen 
Administrative Management 
Karen Kimberlee Johns 
Business Administration 
Elisabeth J. Johnson 
Administrative Office 
Management 
Nicole Christinia Johnson 
Food Science and Nutrition 
Bryan Douglas Jones 
Business Administration 
Jeffrey Alan Kannberg 
Flight Technology 
Tonya Lyn Karas 
Administrative Office 
Management 
Susan Elizabeth Karich 
Business Administration 
Fred B. Keaton, Jr. 
Accounting 
Business Administration 
Tracey Ann Kelly 
Geology 
Veronica L. Keltz 
Social Services 
Danica M. Kjorsvik 
Business Administration 
Bree Corrin Lagler 
Fashion Merchandising 
Ryan F. Landon 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Julia E. Lavin 
Construction Management 
Heidi Fae Lawson 
Accounting 
Cory M. Lee 
Business Administration 
Janet Suk-Fun Lee 
Accounting 
Donald Charles Lemons 
Accounting 
Hau Shing Li 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Renee W. Limback 
Accounting 
Melissa A. Lind 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Steven E. Long 
Business Education 
Andrea Lynn Loudermilk 
Leisure Services 
Due-Hanh Thi Luu 
Accounting 
Business Administration 
Hanako Maeda 
Leisure Services 
Robert B. Magers 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Gregory J. Martin 
Industrial Technology 
Mark Thomas Mauzeralle 
Accounting 
Mark T. McClellan 
Paramedic 
Stephen R. Mcfarland 
Business Administration 
Darin Sean McKeown 
Business Administration 
Gerald E. McLaughlin 
Leisure Services 
Judith A. McLean 
Accounting 
Tyler Michael Merrill 
Fitness and Sport Management 
Mathison Emanuel Mills 
Biology 
Steven Edgar Monrad 
Paramedic 
Dawn Marie Moore 
Business Administration 
Misti Shellene Moore 
Accounting 
Business Administration 
J eremy Dale Morasch 
Paramedic 
Judy D. Moxley 
Accounting 
Michelle Marie Murphy 
Accounting 
Samantha Nelson 
Family and Consumer Sciences 
Hanh Thi Ngoc Ngo 
Business Administration 
Scott S. Niegemann 
Business Administration 
Linda Hanh Ninh 
Business Administration 
Aaron Wray Olson 
Business Administration 
Daniel Edgar August Oster 
Marketing Education 
Kenneth George Otis 
Business Administration 
Ronald D. Panelo 
Accounting 
Stephanie Thompson Pape 
Accounting 
Randall Alexander Payne 
Flight Technology 
Jennifer L. Perkins 
Business Administration 
Cum Laude 
Kathleen L. Peterson 
Accounting 
Kristin Nicole Pfaff 
Accounting 
David Michael Phillips 
Anthropology 
Julia Kathleen Plough 
Accounting 
Donelle Rene Plumlee 
Social Services 
Joan Bayley Pohl 
Business Education 
Richard Alan Poplawski 
Business Administration 
Philip George Porr 
Accounting 
Kimberly J. Proszek 
Accounting 
Alicia Deleon Provo 
Business Administration 
Chad T. Requa 
Business Administration 
Edward Key Reynolds 
Military Science 
Marcus E. Ricarte 
Physical Education: Teaching 
Kelly Marie Rice 
Business Administration 
Duane E. Riley 
Accounting 
Benjamin A. Roberts 
Industrial Technology 
Denise E. Robison 
Individual Studies: 
Childhood Studies 
Ian D. Rodriguez 
Business Administration 
Courtney A. Rubens 
Biology 
Bryan T. Rush 
Biology 
Jonathan Tadd Sackville-West 
Leisure Services 
Artie B. Sandoval 
Construction Management 
Cristy L. Schelm 
Accounting 
Eric N. Schneider 
Administrative Management 
Individual Studies: 
Aviation Administration 
Darnen Scott Schuneman 
Business Education 
Scott A. Seachriest 
Economics 
Jennifer A. Shafer 
Business Administration 
Elizabeth A. Shoemaker 
Leisure Services 
Nobuyuki Sotani 
Business Administration 
Julia LaFonda Sparks 
Accounting 
Matt C. Squires 
Physical Education 
Kerry Wilson St. Clair 
Business Administration 
R~x Gerald Stanley 
Physical Education: Teaching 
John P. Stapleton 
Business Administration 
Kristan Carol Starbuck 
Paramedic 
Angela Jeanette Steinert 
Electronic Engineeri ng 
Technology 
Etsuko Stephens 
Business Administration 
Matthew A. Stevens 
Business Education 
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Jennifer Jean Stewart 
Administrative Office 
Management 
Cherie Ann Stockwell 
Accounting 
Gregory Dean Stoller 
Physical Education 
Sylvia Jean Strom 
Accounting 
KatieJo Sturm 
Business Administration 
Steven T. Sudo 
Accounting 
Sheilah M. Summerlin 
Accounting 
Shawn Michael Swanson 
Loss Control Management 
Danielle M. Symer 
Fashion Merchandising 
Kiriko Tanabe 
Gerontology 
Steve Tarabokija 
Accounting 
Colleen Kelly Tayara 
Accounting 
Aleta Marie Taylor 
Accounting 
Michael W. Taylor 
Business Administration 
Maureen J. Tipp 
Accounting 
Thomas A. Toney 
Physical Education 
Jennifer L. Torset 
Individual Studies 
Health Services/Chemical Dependency 
Monica A. Tracy 
Business Administration 
Thomas D. Trainor 
Business Administration 
Nga My Tran 
Accounting 
Elizabeth Frances Trostle 
Business Administration 
Steven K. VanTassel 
Leisure Services 
Travis J. Vessey 
Administrative Management 
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Michael B. Voie 
Accounting 
Cum Laude 
Sandra Vong 
Accounting 
Business Administration 
Kim-Anh T. Vu 
Accounting 
Tiffany A. Wallace 
Accounting 
Jared S. Whipps 
Accounting 
Kelly Leigh Whitney 
Administrative Office 
Management 
Robert A. Wieking 
Loss Control Management 
Sulsworth Ade Williams 
Accounting 
Business Administration 
Nathaniel W. Wilson 
Mechanical Engineering 
Technology 
Robert J. Wilson 
Biology 
James Gunther Wireman 
Paramedic 
Sean Justin Withers 
Mechanical Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Siu-Mui (fiffany) Yu 
Individual Studies: 
Clinical Laboratory Sciences 
Scott Wayne Zinter 
Loss Control Management 
Heidi R. Zwanzig 
Business Administration 
BACHELOR OF ARTS 
DECEMBER l 2, 1997 
Kristin M. Almberg 
Foreign Language 
Thu H. Ament 
School Health Education 
David Michael Anderson 
English: Teaching Secondary 
Daryl Jon Banaszek 
Geography 
Lewis Barros 
Spanish 
David Leonard Beil 
Video Communications Studies 
Michael L. Belanger 
Law and Justice 
Heidi Joelle Betts 
Public Relations 
E. James Boening 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Trisha Lee Bradley 
English: Teaching 
Nik I. Buckmaster 
Public Relations 
Candice A. Carlson 
School Health Education 
Stephanie Jean Chalmers 
Social Science 
Somnang Chung 
Art 
Amy Diane Compton 
Art 
Alan M. Condiotty 
Sociology 
Bertha M. Covey 
Philosophy 
Brenda A. Crawford 
Law and Justice 
Joshua Michael Davis 
English 
Philip T. Deutsch 
Public Relations 
Joel Patrick Dirks 
Biology 
John David Diseth 
History: Teaching Broad Area 
Kimberlee Ann Dohrmann 
School Health Education 
Cum Laude 
Amy Kathleen Driscoll 
School Health Education 
Adam Keith Eldridge 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Summa Cum Laude 
Gabriel Esqueda 
Law and Justice 
Patricia S. Fentiman 
Law and Justice 
Jeffrey Erich Foster 
Print Journalism 
Ryan Paul Fournier 
Sociology 
Jennifer Anne Franklin James D. Keith Adell D. Portch 
School Health Education Law and Justice Law and Justice 
John Steven Gale Sociology Stephen Patrick Quinn 
Music Melinda M. Kellis Law and Justice 
Magna Cum Laude Biology Sociology 
Karine Kay Galloway Patricia M. Kennedy Jeffery J. Radford 
Social Science Graphic Design History 
Gregory Matthew Gardner Michael A. Lackey Manuel S. Razo 
History: Teaching Broad Area Law and Justice History 
Timothy A. Gibson Michael J. Landry Nicole Marie Redl 
Law and Justice Mathematics: Teaching - Psychology 
Secondary McNai r Scholar 
Timothy Owen Grayson Cum Laude 
English Timothy P. Leavitt 
Geography J. David Reid 
Gregory Griffith Graphic Design 
Earth Science Brooke R. Ledbetter 
School Health Education Yvonne E. Reilly 
Daniel Robert Hanken Chemistry 
Public Relations Amy E. Loske 
Social Services Suzie Denise Ritter 
Kristin Marie Harper French 
Family and Consumer Studies Bret P. Lyon 
Art Christopher David Rogers 
Dawn L. Helland Law and Justice 
Graphic Design Eric V. McDaniel 
Psychology Deborah Johanna Ross 
Kelly Michelle Hendry History 
Law and Justice Kory A. McElravy 
Mathematics: Teaching - Vincent B. Roth 
Corey L. Hess Secondary Law and Justice 
Law and Justice 
Magna Cum Laude Kristin N. McLean Brent T. Rotondo 
Troy Matthew Holmes 
Psychology History: Teaching Broad Area 
Law and Justice Cheryl M. Metsker Donovan Russell 
Law and Justice Psychology 
Stanton MacArthur Howard 
Law and Justice Joshua Scott Meyer Derek Nicholas Ryiter 
Chye D. Huber 
Biology Political Science 
Law and Justice Christopher B. Mitteer Jennifer Lynn Ryiter 
Law and Justice Philosophy 
Alicia Y. Hulse 
School Health Education Jennifer Jessi Mutch Jenny Ann Salapka 
Masako Imoto 
English Law and Justice 
Anthropology Danielle Anne Natucci Susan Ellen Santucci 
Marcus Paul Irwin 
Psychology Mathematics: Teaching -
Cum Laude Secondary 
Geography 
Julie A. Nelson Mari Sato 
Wendy Margaret lwaszuk Language Arts Law and Justice 
Psychology 
Steven D. Ostrander Rex David Schenck 
Rachael M. Jacobus Sociology Geography 
School Health Education Cum Laude 
Yoko Otsubo 
Arlene C. Jimenez Individual Studies: Stephanie L. Schneider 
Art Second Language Teaching & Music 
Darryl Joseph Judge Learning Todd W. Schreven 
Law and Justice Dustin L. Pierce Law and Justice 
Christos Kariotoglou Geography Cum Laude 
Psychology Kevin R. Pine 
Jason S. Keen History 
Political Science David Anthony Plant 
Political Science 
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Erik C. Schuster Daniel A. Williams Deanna L. Charvet 
Law and Justice History Elementary Education 
Danica Rae Sidley Owen L. Williams Kristy Lynn Chism 
Psychology History Elementary Education 
Alia Rae Simonson Gregory Wade Wilson Karyn Eileen Chrystie 
Psychology Law and Justice Elementary Education 
Jeffery E. Simpson Allan Keith Womac 
Magna Cum Laude 
History Law and Justice Joseph A. Clayton 
Cum Laude Elementary Education 
Suzanne Hunter Yarbrough 
Julie A. Smith Law and Justice Cynthia Lee Coddington 
School Health Education Elementary Education 
Lane Scott Yarger Magna Cum Laude 
Robert J. Smith Biology 
Law and Justice Ginni Anne Costa 
Timothy C. Snyder 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Law and Justice BACHELOR OF ARTS Douglas Honors College 
IN EDUCATION Lynn Sorgenfrei DECEMBER 12, 1 997 Dawn Rene Damon Law and Justice Elementary Education 
Cum Laude Janelle Kristine Anderson Cum Laude 
Erica Danielle Spangler Elementary Education Krista A. Devoe 
English: Teaching Cum Laude Elementary Education 
Magna Cum Laude Jessica L. Anderson Magna Cum Laude 
Michel Joseph St.Jean Elementary Education Kimberlee Ann Dohrmann 
Law and Justice Louise M. Arredondo Elementary Education 
Eric R. Stemm Elementary Education Cum Laude 
Psychology Dawn Cristina Bennett Chad J. Dolven 
Eric D. Stenhoff Elementary Education Special Education 
Foreign Language LaRae Carol Benson Janine Kristine Doney 
Deborah L. Stock Elementary Education Elementary Education 
Sociology John David Betzing Brent D. Eacker 
Bret William Tamblyn Elementary Education Elementary Education 
History: Teaching Broad Area Florence Ann Bex Kimberly M. Erickson Cum Laude Elementary Education Elementary Education 
Steven Ross Thomas Special Education Heather Ann Fleming 
Art Leah Ann Bodeen Elementary Education 
Raymond E. Tracy Elementary Education Sarah Elizabeth Flickinger 
History: Teaching Broad Area Barbra Ann Boylan Elementary Education 
Aristy Ann Trick Elementary Education Allison K. Fortenbacher-
French Cum Laude Trichle 
Brad Ed Troxel Carrie Anne Burbridge Elementary Education 
Law and Justice Elementary Education Mark L. Fountain 
Lawrence R. Usher Laurie Kaye Busness Elementary Education 
Social Science: Elementary Education Christopher M. Fowler 
Teaching Elementary Special Education Elementary Education Magna Cum Laude Special Education Jason Joel Vandenberg 
Public Relations Ryan Richard Byars Jennifer Anne Franklin Elementary Education Elementary Education Peter Dinh Vu 
Law and Justice Rhonda K. Cardona Zelene R. Garcia Elementary Education Elementary Education Michele R. Watling Magna Cum Laude 
Language Arts 
Lynda Lea Chaney J essica Lynn Gilmore 
Elementary Education Elementary Education Cum Laude 
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AmyT. Gray Jennifer Michael Morrison Michelle D. Stach 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Special Education K-12 Cum Laude Cum Laude 
Andrea Michele Green Mandy Jo Morrison Stefanie I. Taxeraas 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Heidi Beth Thomas 
Jocklyn Griffith Darrell J. Moser Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Nicole Diane Totten 
Patricia Lynne Hauert Danielle Anne Natucci Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Joseph Gregory Tutch 
Mary Kay Haury Heather M. Novak Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Lacie Ann Van Ry 
Kathy Regina Horton Kimberly A. Orth Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Magna Cum Laude 
Susan Ann lhly Diana Phillips Dean C. Wagner 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Kristina Marie Walch 
Regan Jennifer Jones Jason W. Platt Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Nicole Marie Redl Jesca Marie Wales 
Jeffrey Alan Kadow Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education McNair Scholar 
Cum Laude Cum Laude Shaunna Michelle Wesner 
Elementary Education 
Mary Ann Kerr Brent Lee Roberts 
Elementary Education Elementary Education Benjamin J. Wilson 
Special Education K-12 Elementary Education 
Darlene Renee Kier Cum Laude 
Elementary Education Crystal R. Wilson 
Kimberly Nielson Rodriguez Elementary Education 
Melanie Louise Klatt Eleme ntary Education Cum Laude 
Elementary Education Cum Laude Brenna Zavala 
Amy Rayelle Konecke Andrew B. Romine Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Leanna Gem Kreider Kristy Ann Rosengren 
Elementary Education Elementary Education BACHELOR OF MUSIC 
Summa Cum Laude Cum Laude DECEMBER 12, 1997 
Kristal Erin Laughlin Wendy Elaine Salvus Michael Lee Bruce 
Elementary Education Elementary Education Percussion Performance 
Kimberly Rae Leaf Angie M. Sanders M. Kristine Bryan 
Elementary Educat ion Elementary Educati on Music Education 
Summa Cum Laude Cum Laude Vocal Performance 
Kelli J. Leavell Greg P. Sapronetti John David Castleman 
Elementary Education Elementary Education Wind Performance 
Paul R. Marquardt Cum Laude Chad Sterling Fondren 
Elementary Education Steven G. Sears Music Business 
Kelly Janee McCann Elementary Education Carin Inez Haines Cum Laude Elementary Education Music Education 
Cum Laude Jennifer Lynn Simmons 
Kelli Lynn McGill Elementary Education 
David W. Holloway 
Magna Cum Laude Music Education Eleme ntary Educat ion 
Bonney Ryan McWeeney Michael R. Sjoboen Karen Lynn Jensen Elementary Education Music Education Elementary Education Music Business 
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Stacie Shannon Kudamatsu 
Percussion Performance 
Magna Cum Laude 
Jill Elsie Martin 
Music Education 
Cynthia Raye Mors 
Music Education 
Cum Laude 
John Gilbert Sanders 
Music Education 
Cum Laude 
Daniel Scott Wall 
Music Education 
Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 1 2, 1997 
Sasha Kathleen Adams 
Fashion Merchandising 
Trevor P. Ainardi 
Accounting 
Business Administration 
Eugene S. Altena 
Business Education 
Ritsuko Aoki 
Fashion Merchandising 
Mary J. Apffel 
Leisure Services 
Cum Laude 
Robin S. Arnim 
Accounting 
Hall Baetz, Jr. 
Accounting 
Business Administration 
Mikeal Luke Ballard 
Leisure Services 
Jason Scott-Allen Barnes 
Paramedic 
Gloria G. Barrans 
Accounting 
Kimberly Beth Bates 
Fitness and Sport Management 
Jenna R. Beaty 
Leisure Services 
Jeanette M. Bell 
Accounting 
Charles Russell Berg 
Loss Control Management 
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Courtenay R. Bernier 
Accounting 
Pharawee Bijayayodhin 
Electronic Engineering 
Technology 
Robin R. Black 
Social Services 
Michelle Rene Blessent 
Administrative Office 
Management 
William C. Board 
Industrial Technology 
Deborah Marie Bowersox 
Family and Consumer Sciences 
Jason Coy Bradshaw 
Flight Technology 
Stephanie May Brown 
Individual Studies: 
Management of Fitness and Sport 
Joshua Alan Bunch 
Accounting 
Daren J. Burnett 
Business Administration 
Russell E. Burright 
Flight Technology 
Andre Marcel Callari 
Flight Technology 
Jeffrey A. Carbonetti 
Individual Studies: 
Defense Management 
Cum Laude 
Scott Allen Carden 
Leisure Services 
Joseph Theodore Carlsen 
Biology: Teaching 
Patricia Allen Carter 
Food Science and Nutrition 
t:S~~l:~r~r~:~:g~t~~rillo 
Vivian Karin Chamberlain 
Administrative Office 
Management 
Linda K. Chambers 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Terry R. Chaney 
Biology 
Susan B. Clausen 
Accounting 
Brian G. Cockle 
Administrative Office 
Management 
James Michael Collier 
Accounting 
Pam J. Coppersmith 
Loss Control Management 
Ewa Cuprys 
Business Administration 
Emily Janet Davis 
Community Health 
Mary Kathryn Davison 
Business Education 
Lani R. De Vera 
Accounting 
Susan M. DeFields 
Administrative Office 
Management 
Magna Cum Laude 
James Donald DeRosier 
Business Administration 
Shannon Diane Deardorff 
Business Education 
KariAnne Deines 
Home Economics 
Jessica Yvonne Dixon 
Community Health Education 
Kristina Jo'el Duerr 
Leisure Services 
Richard L. Emerson 
Fitness and Sport Management 
Travis K. Erickson 
Business Administration 
Jolene Nicole Evans 
Administrative Management 
Justin Peter Evans 
Fitness and Sport Management 
Janet Linda Ewell 
Business Administration 
Kelly Elizabeth Fallon 
Leisure Services 
Mary E. Fiorito 
Accounting 
Lori M. French 
Leisure Services 
Amy R. Fritz 
Leisure Services 
Deanne M. Galassi 
Fitness and Sport Management 
Elizabeth R. Giba-Knowles 
Accounting 
Paul John Gieselman 
Flight Technology 
Justin James Goff 
Construction Management 
Thomas Benjamin 
Greifendorff 
Food Science and Nutrition 
Adam David Haddad 
Administrative Management 
Jennifer R. Hansen 
Leisure Services 
Sharyl A. Harless 
Business Education 
Tracy Ann Harmon 
Business Administration 
Russell J. Harrington 
Leisure Services 
Edward L. Hastings 
Administrative Office 
Management 
Spencer R. Hatton 
Business Administration 
Patricia Lynne Hauert 
Science-Mathematics Education 
Magna Cum Laude 
Timothy Allen Hayward 
Industrial Education 
Dana Michelle Hein 
Biology: Teaching 
Cum Laude 
Kurt Lee Hilt 
Paramedic 
Bonnie Leigh Hoiness 
Leisure Services 
David Charles Holcomb 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Lara Emily Hosford 
Leisure Services 
Keith Martin Hurley 
Individual Studies: 
Health and Fitness Development 
Simon N. Huynh 
Accounting 
Business Administration 
Tze Hong Rico Ip 
Business Administration 
Rachael M. Jacobus 
Biology: Teaching 
Daniel Ray Jensen 
Flight Technology 
Cum Laude 
Brody Lee Johnson 
Construction Management 
Christel Rene Jones-Strader 
Administrative Office 
Management 
Patricia Claire Judy 
Individual Studies: 
Medical Technology 
Matt P. Jurgensen 
Business Administration 
Cum Laude 
Keith A. Keller 
Paramedic 
Jeffrey R. Kerneen 
Accounting 
Jonathan H. Kohr 
Biology 
Jennifer L. Kranz 
Administrative Office 
Management 
Lisa M. Kranz 
Business Administration 
Christopher J. Landeis 
Electronic Engineering 
Technology 
Magna Cum Laude 
Daniel W. Lantz 
Biology 
Tam Ngoc Hoan Le 
Accounting 
Jenifer Annetta Lee 
Food Science and Nutrition 
Kathleen D. Lewis 
Business Administration 
James M. Lindholm 
Loss Control Management 
Sonja Marina Linschooten 
Leisure Services 
Gerontology 
Charles G. Lintz 
Physical Education: Teaching 
Marvin Lee Livesay 
Business Education 
Magna Cum Laude 
Angela Marchant 
Fitness and Sport Management 
Stacie S. Marez 
Food Science and Nutrition 
Timothy A. Marshall 
Accounting 
Cum Laude 
Silvia Karina Martinez 
Business Administration 
Yukiko Masuzawa 
Community Health Education 
Sim Daniel McClurkin 
Accounting 
Amber Denise McDonald 
Accounting 
Lisa Rae McKinney 
Loss Control Management 
Leona L. McLaughlin 
Business Administration 
Malcolm J. McPhee 
Accounting 
Susan Deann McQuiston 
Individual Studies: 
Disability Service Specialist 
Isaiah Micah Mincks 
Leisure Services 
J.T. Moe 
Mechanical Engineering 
Technology 
Kelly May Moller 
Accounting 
Kathe C. Morgan 
Fitness and Sport Management 
Janelle Loraine Morris 
Physical Education: Teaching 
Joshua W. Morris 
Flight Technology 
Jana Lyn Murdock 
Business Administration 
Jeffrey T. Murphy 
Leisure Services 
Jennifer L. Murphy 
Leisure Services 
Michelle Ann Musia 
Paramedic 
Tuyet Huong Nguyen 
Accounting 
Joel Robert Nitsche 
Biology 
Darren M. Olsen 
Accounting 
Jennifer E. Ostbye 
Leisure Services 
Philip E. Owens 
Geology 
Cum Laude 
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Lisa A. Padgett 
Food Science and Nutrition 
Summa Cum Laude 
Kirk G. Palmberg 
Fitness and Sport Management 
Margie L. Palmberg 
Leisure Services 
Jay Z. Parke 
Accounting 
Terry J. Parsley 
Fitness and Sport Management 
Monica A. Partel 
Leisure Services 
Pamela D. Peeler 
Food Science and Nutrition 
Heidi Marie Perry 
Food Science and Nutrition 
Wayne P. Peterson 
Business Education 
Brock Robert John Phillips 
Accounting 
Cum Laude 
Peter J. Phillips 
Fitness and Sport Management 
Jeffrey A. Piecka 
Business Administration 
Economics 
Stephanie Rae Pike 
Marketing Education 
Carlos E. Pinto 
Business Administration 
Adell D. Portch 
Accounting 
Aubrey Gillian Pruatt 
Business Administration 
Mary Catherine Reed 
Business Education 
Darin D. Reinke 
Accounting 
Karen L. Rhea 
Accounting 
James M. Rice 
Leisure Services 
Dan C. Riddle 
Construction Management 
Christina Marie Riley 
Leisure Services 
Linda L. Ripley 
Accounting 
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Patricia Lynn Rittenhouse 
Business Administration 
Jennifer L. Robbins 
Accounting 
Wendy L. Roberts 
Leisure Services 
Amy Lynn Roth 
Leisure Services 
Scott E. Rybar 
Paramedic 
Regan J. Sayer 
Economics 
Amanda D. Seward 
Administrative Office 
Management 
Stephen Michio Shinoda 
Business Administration 
Mary Lea Simpson 
Business Administration 
Raymond Eugene Sled 
Business Administration 
Amy Lynette Smith 
Social Services 
Julianne M. Smith 
Accounting 
Michael Allen Smith 
Individual Studies: 
Fitness and Sport Science 
Michele C. Smith 
Community Health Education 
Shawn Russell Smith 
Business Administration 
Saundra C. Smith-Johnson 
Business Administration 
Carey Talbot South 
Leisure Services 
Dustin South 
Leisure Services 
Randy Srey 
Business Administration 
Philip Eliot Stevens 
Leisure Services 
Dan William Sullivan 
Paramedic 
TsuyoshiT. Takano 
Business Administration 
Suzanne R. Thornock 
Accounting 
Cum Laude 
Jeffrey K. Tiedeman 
Leisure Services 
Natalie Diane Tobiason 
Individual Studies: 
Childhood and Theatre Studies 
Eric C. Tollefson 
Biology 
Eva Marie Van Beek 
Paramedic 
Michael Athan Vasiliades 
Leisure Services 
Robert Paul Virtue 
Loss Control Management 
McNai r Scholar 
Catherine Nhi Vo 
Accounting 
Phuong H. Vo 
Accounting 
Dirk Erhard Volcke 
Industrial Technology 
Dean C. Wagner 
Science-Mathematics Education 
Michael E. Walker 
Construction Management 
Matthew David Weinberger 
Construction Management 
Matthew Brent Weise 
Biology: Teaching 
Kolina Erin Weller 
Leisure Services 
Pauline Wen 
Accounting 
Janice L. Whipple 
Leisure Services 
Glenn Russell White 
Electronic Engineering 
Technology 
Jason R. Wilkins 
Paramedic 
Matthew Q. Williams 
Computer Science 
Rachel Miriam Williamson-
Kirkland 
Biology: Teaching 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Jodi Leann Wireman 
Marketing Education 
Chad Craig Wolfe 
Administrative Office 
Management 
Jeff Scott Wood 
Accounting 
Regina M. Wood Charles G. Cox Jamie L. Humphries 
Accounting History: Teaching Broad Area Law and Justice 
Xiong Zhou David W. Crinean Timothy Walter Hutchins 
Business Administration Law and Justice Law and Justice 
Arturo Rafanan de Vera, Jr. Jessica Michelle Crinean David L. Jacobs 
Business Administration Psychology Law and Justice 
Patricia Eve van der Meij Miste D. Damrill Bradley J. Jenkins 
Business Education Law and Justice Social Science 
Jason J. Davis Gary Steven Jimenez 
BACHELOR OF ARTS 
Sociology History 
MARCH 20, 1998 Brent Christopher Dhoore Brent Douglas Johnson Geography Music 
Robert C. Alvizo Marty Allen Dixon Kory G. Kalahar History History History: Teaching Broad Area 
Lynda L. Andrew Cum Laude 
Biology Jeffrey Wayne Dowhaniuk Law and Justice Jeremy B. Kalmbach 
Ryan Patrick Ashby Lisa Ann Downing 
English: Teaching Secondary 
Psychology Law and Justice Masayoshi Kawagoe 
Lisa Marie Bach Carole Lynn Engelstad 
Psychology 
Law and Justice Biology 
Magna Cum Laude 
John B. Bailey Summa Cum Laude Kelly C. Kersten 
Sociology Angela L. Everson 
History: Teaching 
Shannon Marie Bainard Law and Justice Collin H. Klopfenstein 
Foreign Language Law and Justice Kerry S. Finerty 
Daniel J. Baldoz Ill Geography Robert R. Koehne 
History: Teaching Broad Area Amanda Lee Frazier 
Geography 
Michael Anthony Bellamy School Health Education John Joseph Kowalski 
Print Journalism Jason Christopher Gaylord 
Law and Justice 
Lisa Marie Bentson Public Relations Matt F. Kulm 
Law and Justice Law and Justice Patricia A. Gilmore Sawyer 
James W. Boling Law and Justice Deborah Anne LaCheck 
Foreign Language Broad Area Rick L. Goble 
Foreign Language 
James Michael Bond History: Teaching Travis James Lande 
Psychology Claire A. Griffith 
Biology 
David Lee Bousson Law and Justice Alisa Heather Lauer 
Theatre Arts Kendra Lynn Gulczynski 
Individual Studies 
Childhood Learning Studies 
Kevin C. Brennan Psychology Foreign Language 
History: Teaching Broad Area Cum Laude Cum Laude 
Douglas Honors College 
Timothy S. Brown David P. Linville 
English : Teaching Julie J. Harbison Law and Justice 
Magna Cum Laude School Health Education 
Dawn Rachelle Luebber-Wood 
Daniel P. Cellini Jason M. Henderson History: Teaching 
Individual Studies: History Cum Laude 
Chi ldcare Education Erik V. Hildebrand Magna Cum Laude Colleen M. Lusher Sociology Sociology 
Kelly L. Clark Shirley Anne Hoksbergen Tabbatha L. Luzik Geography English : Teaching Geography 
Chad R. Cook Aki Honda Law and Justice Ruben Dario Macias Graphic Design Spanish 
Royce M. Cottle Cum Laude Magna Cum Laude 
Law and Justice Samantha D. Howard 
Graphic Design 
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Maureen Suzanne Maine 
Law and Justice 
Cum Laude 
Morning Star McQuiston 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Cum Laude 
Kevin P. Meines 
History: Teaching 
DiAnne R. Meyer 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Arvin C. Mosley 
English 
Yukihiro Motosugi 
Graphic Design 
Nora-Marie Myers 
Public Relations 
Gabrielle D. Neethling 
Geography 
Kathleen C. O'Bryan Boling 
Foreign Language: Teaching 
Erin E. O'Connor 
Public Relations 
Julie Marie Olsen 
Sociology 
Michael David Osgood 
Law and Justice 
Thomas L. Parke 
History 
Chris J. Peck 
Law and Justice 
Theresa A. Pereira 
Anthropology 
Timothy Bryant Pfeifer 
Psychology 
Catherine Margaret Porter 
English: Teaching 
Garrin Warren Powers 
Geography 
Ragan Leigh Raschke 
Sociology 
Leah Marie Reagan 
French 
Mark Joseph Robillard 
History 
Erin Mary Rodgers 
Theatre Arts 
Christine F. Scharpenberg 
School Health Education 
Terri A. Scown 
Law and Justice 
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Yumiko Shiokawa 
Psychology 
Scott E. Short 
French 
Cum Laude 
Brady Lloyd Smoot 
Psychology 
James Edward Strelecky 
Public Relations 
Laura M. Sulik 
Law and Justice 
Tracey Ellen Thornburg 
Law and Justice 
Brian L. Thurber 
Anthropology 
Kimberly A. Thureson 
Social Science: 
Teaching Elementary 
Linda Kay Tillotson Clise 
Geography 
Stephanie R. Ulin 
Law and Justice 
Todd R. Vannoy 
Philosophy 
Chris L. Wilkinson 
Law and Justice 
Brett R. Williams 
History 
Ismael V. Williams 
Spanish 
Rebecca Shannon Wilson 
Law and Justice 
Douglas M. Winther 
Law and Justice 
Michael Glen Yamasaki 
Law and Justice 
Timothy Daniel Yeadon 
Print Journalism 
Political Science 
Tara M. Young 
English 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
MARCH 20, 1998 
Marchel Lee Allenbaugh 
Elementary Education 
Special Education 
Scott Frederick Amundson 
Elementary Education 
Amy Louise Atkinson 
Elementary Education 
Pamela Sue Beck 
Early Childhood Education 
Lara A. Bennett 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Gretchen Marie Berg 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Tiffany A. Blades 
Elementary Education 
Angela Leigh Bona 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Stacie Lynne Bowes 
Elementary Education 
Ami Celeste Brackett 
Elementary Education 
Robert Dennis Campbell 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Julia Christine Case 
Elementary Education 
Cum Laude 
Wendy Marie Donnelly 
Elementary Education 
Sean Patrick Duffy 
Elementary Education 
Mark R. Everhart 
Elementary Education 
Leah Anne Finneseth 
Elementary Education 
Jeffrey E. Flanagan 
Elementary Education 
Amanda Lee Frazier 
Elementary Education 
Robbie Lynn Hayes 
Elementary Education 
Brooke J. Hoefler 
Elementary Education 
Ronald Allen Hoxie 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Rachel D. Lind 
Elementary Education 
Cum Laude 
Dawn Rachelle Luebber-Wood 
Elementary Education 
Cum Laude 
Elsa Kristina Mabbutt 
Elementary Education 
Cum Laude 
Sarah Lynn McMinimee 
Elementary Education 
Cum Laude 
Michael Bernard Miller 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
James D. O'Connor 
Special Education 
Shelly Lynne Quinby 
Elementary Education 
Cum Laude 
Geraldine E. Scarvie 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Katrina N. Shiner 
Elementary Education 
Cum Laude 
Melody J. Smelser 
Elementary Education 
Kara S. Smith 
Elementary Education 
Lauren Elizabeth Sterling 
Early Childhood Education 
Kimberly A. Thureson 
Elementary Education 
Angela Unguren 
Elementary Education 
Amy Beth Weitz 
Elementary Education 
Ismael V. Williams 
Elementary Education 
BACHELOR OF MUSIC 
MARCH 20, 1998 
Jonathan L. Boysen 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Julie Ann Dowhaniuk 
Music Education 
Cum Laude 
Jeremy S. McCaw 
Music Education 
Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
MARCH 20, 1998 
Brian T. Allison 
Electronic Engineering 
Technology 
Christopher M. Allison 
Leisure Services 
Amy Lynn Anderson 
Biology 
David Paul Anderson 
Biology 
Katra V. Andreini 
Geology 
Christopher S. Andrews 
Paramedic 
Naoko Arai 
Accounting 
Thaddeus D. Artz 
Leisure Services 
Shun Asayama 
Business Administration 
Robert George Avey III 
Administrative Management 
Shannon Marie Bainard 
Business Administration 
Deborah A. Baldoz 
Accounting 
Jeffrey L. Benson 
Business Administration 
Nancy L. Bly 
Accounting 
Brenda Ann Bogdanovich 
Business Administration 
Cum Laude 
Danielle J. Boudreau 
Administrative Office 
Management 
Stephen Michael Boyle 
Business Administration 
Sheri Lee Boyles 
Accounting 
Business Administration 
Douglas Steven Bradley 
Computer Science 
Sarah A. Brinkerhoff 
Accounting 
Tamra Lea Canham 
Administrative Office 
Management 
Carla Marie Champoux 
Biology: Teaching 
Benny Waishing Choi 
Accounting 
Danielle S. Clemans 
Business Administration 
Cum Laude 
Tanya Leigh Cleveland 
Business Administration 
Charles T. Clugston 
Construction Management 
Benjamin Alan Corner 
Flight Technology 
Stephanie S. Cotterell 
Leisure Services 
Nicholas G. Cotton 
Business Administration 
Shannon Noreen Crocker 
Business Administration 
Jonathan M. Daly 
Business Administration 
Molly Elizabeth Danielson 
Community Health Education 
Jay A. Deckard 
Business Administration 
Cum Laude 
Benjamin Jacob Dotson 
Physical Education: Teaching 
Cum Laude 
Lynnette Colleen Dulong 
Biology 
Sean Patrick Duffy 
Science-Mathematics Education 
Kristie J. Duggan 
Business Administration 
Mikel Cleveland Durand 
Fitness and Sport Management 
Derek D. Edwards 
Business Administration 
Adrian E. Eggleston 
Economics 
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Rita K. Evans Corey William Hoehne Darren J. Machel 
Business Administration Biology Accounting 
Jason H. Faulkner Kirk P. Honan Ryan Douglas Mattson 
Accounting Business Administration Industrial Education Broad 
Area 
Brian S. Ferrier Nathaniel S. Hull 
Paramedic Accounting Jessica Jodi Coppin Maurer 
Betsy Jane Field Karli C. Hunter Community Health 
Administrative Management Leisure Services James L. McCormick 
Wesley J. Foote Kathleen K. Jarboe Physical Education 
Business Administration Business Administration Jamie R. McDevitt 
Daniel Edward Foster Benjamin L. Johnson Computer Science 
Accounting Community Health Rebecca L. McVicker 
Susannah J. Frazier Jeffrey M. Johnson Food Science and Nutrition 
Business Administration Leisure Services Michelle L. Miller 
Kelly J. Gallagher Paul Young Johnson 
Administrative Management 
Administrative Management Administrative Management Ashraf A. Mirghani 
Fernando A. Galvan Trevor Scott Jones Administrative Management 
Business Administration Flight Technology Scott Henry Mitchell 
Michael D. Garoutte David G. Jordan Administrative Management Cum Laude 
Biology: Teaching Business Administration 
Robert L. Geier Thomas J. Kamla 
Junko Michelle Miyagi-Tamai 
Computer Science Business Administration 
Accounting 
Gavin Mitchell Mobraten 
Chad W. Geiger Sonya Michelle Keebler Business Administration 
Biology Accounting 
Paul N. Giering Kristy L. Kennett 
Cynthia Dennyse Morgan-
Donovan 
Accounting Sociology Community Health 
Michael John Granath Amanda Louise Kiblinger Nathan James Morris 
Flight Technology Physical Education: Teaching Accounting 
Brent Conan Gray Motoe Kodera Kiyoshi Munekumo 
Biology Business Administration Business Administration 
Heidi L. Grimsley Keizo Kutsuna Emiko Nakanishi 
Physical Education Computer Science Administrative Management 
Steve P. Gusse Lori Leigh Larsen Brandon J. Nation 
Computer Science Business Administration Business Administration 
Cum Laude 
Elena Maria Leach Cum Laude 
J. Jeremy Hajicek Business Administration Richard Earl Neifer 
Computer Science 
Douglas Alan Leese Community Health 
Lisa Marie Harding Leisure Services David V. Nelson 
Accounting 
Aaron Kim Leibowitz Fitness and Sport Management 
Dotti H. Harris Business Administration Eric Joseph Nelson 
Accounting 
Joel A. Lewis Business Administration Cum Laude 
Accounting Rachelle M. Newman 
Elizabeth Ann Hayman 
Dennis J. Long, Jr. Biology Accounting 
Business Administration Michael P. Nguyen 
Fredrick L. Hector Accounting 
Paramedic Angela J. Lorenz 
Administrative Management Heather Liane Nylund 
Marc K. Hester Business Administration 
Business Administration Colleen M. Lusher 
Gerontology Stacy A. Oxford 
Catherine M. Hieb Business Administration 
Accounting Edward G. MacMillan 
Business Administration Jeffrey Norman Paden 
Business Administration 
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Gina Marie Pallotta 
Fitness and Sport Management 
Julie Ann Peterson 
Leisure Services 
Bradley J. Pettit 
Loss Control Management 
Deborah K. Pickering 
Accounting 
Scott Richard Piersol 
Leisure Services 
Joshua Paul Polacek 
Community Health Education 
Kaylee Primlani 
Accounting 
Linda Lin Putt 
Accounting 
Paul D. Rainville 
Computer Science 
Jennifer L. Ratigan 
Business Education 
Jeffery E. Rawlings 
Fitness and Sport Management 
Michael D. Raymond 
Computer Science 
Casey Conn Rein 
Business Administration 
Brendon M. Ressler 
Economics 
Valesca F. Ribeiro 
Business Administration 
Miquel Nichole Roche 
Family and Consumer Sciences 
Angela Denyse Ross 
Biology 
Jennifer Michelle Rossman 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Gerry W. Scheffelmaier 
Accounting 
Paul A. Scott 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Jerrid M. Scribner 
Physical Education: Teaching 
Yoko K. Simsay 
Accounting 
Daniel A. Sorensen 
Leisure Services 
Lester Brent Spencer 
Biology 
Diana St.Peter 
Community Health Education 
Joseph A. Standeford 
Business Administration 
Gregory R. Stearns 
Flight Technology 
Angela M. Steele 
Business Administration 
Travis P. Steichen 
Business Administration 
Troy Lee Steigman 
Individual Studies: 
Administrative Management of Health 
Brian Patrick Stice 
Physical Education 
Ryan S. Stiles 
Physical Education 
Brian Swanson Stoffle 
Military Science 
Steven R. Strong 
Accounting 
Charlene W. Sursely 
Accounting 
Shane Craig Thornley 
Business Administration 
William R. Tonge 
Loss Control Management 
Antoine Anh-Dung D. Tran 
Business Administration 
Heather A. Underwood 
Administrative Management 
Lori Anne Vogts 
Business Administration 
Ryan William Wasell 
Business Administration 
Shani LeAnne Watkins 
Business Education 
Arlene D. Wegner 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Jerad Adam West 
Loss Control Management 
James David White 
Business Administration 
Dianne Marie Whitworth 
Gerontology 
Cum Laude 
Erin Puntigam Williams 
Community Health Education 
Kimberly A. Williams 
Accounting 
Mary I. Williams 
Biology 
JoAnna M. Wilner 
Social Services 
James Aaron Wilson 
Industrial Education Broad 
Area 
Pamella C. Woodard 
Business Administration 
Paul N. Woods 
Electronic Engineering 
Technology 
Jason John Worsham 
Business Education 
Lee Edward Wright 
Computer Science 
Yenniwati 
Business Administration 
JD Russell Zimny 
Biology 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 12, 1998 
Meagan Jessica Abeyta 
Psychology 
Jeri Lynn Phelps Acevedo 
Sociology 
Foreign Language 
Erynn Annette Alvers 
Psychology 
David L. Alwert 
School Health Education 
Bobbi Jo Anderson 
Law and Justice 
Jennifer Lyn Anderson 
Law and Justice 
Paul Michael Anderson 
Law and Justice 
Cum Laude 
Toby Lee Anderson 
School Health Education 
Angela M. Andrews 
Psychology 
Craig D. Arango 
Foreign Language 
Summa Cum Laude 
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Sia R. Aronica 
Spanish 
Shawn Edward Arthur 
Law and Justice 
Laura Astor 
Law and Justice 
Jennifer An Aunan 
English 
Jared E. AUSllerer 
Law and Justice 
Kristina Irene Ayers 
Sociology 
Scott E. Bain 
Law and Justice 
Jason E. Bakeman 
Sociology 
Shelley A. Baldassin 
Biology 
Kristian F. Baldwin 
Sociology 
Gregory D. Ball 
Public Relations 
Alison Leigh Barbour 
Political Science 
Jerrad J. Barczyszyn 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Cum Laude 
Jason E. Bare 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Suzanne Kathleen Bartleson 
Law and Justice 
Craig M. Bennett 
Geography 
Gordon J. Bentler 
Law and Justice 
Robert Christopher Bepko 
Political Science 
Cum Laude 
F.rik W. Bergerud 
History 
Lorraine Kathrine Bergquist 
Art 
English 
Breanna A. Beukelman 
Graphic Design 
Jared A. Bieber 
Sociology 
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Craig A. Bill 
Political Science 
Social Science 
Bruce Richard Bivins 
Social Science: 
Teaching-Middle School 
Heidi Leigh Bjurstrom 
Psychology 
David O'Brien Blacketer II 
History: Teaching Broad Area 
Cum Laude 
Linda Lee Blaine 
Spanish 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Twona D. Blakley 
Family and Consumer Studies 
Sociology 
Paul M. Blanton 
Philosophy 
Christopher J. Bolla 
Political Science 
Robert E. Bonnett 
Law and Justice 
Brian J. Bopp 
Law and Justice 
Joshua David Boyd 
Law and Justice 
Cum Laude 
Glenn Aaron Bozorth 
Law and Justice 
Anthony R. Brace 
Psychology 
Matthew Brandon Brady 
Psychology 
Tara Lynn Brandon 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Catherine A. Braxton 
Spanish 
Angie J. Brockmann 
Anthropology 
Bret G. Brown 
Geography 
Jason Douglas Brown 
Political Science 
Julie Maria Brown 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Rico D. Brown 
Sociology 
Tamara Ann Brown-Lopez 
Theatre Arts 
Michael Lynn Brubaker 
Law and Justice 
Elizabeth Shane Buckley 
Sociology 
Lynda Marie Buehring-Storme 
Law and Justice 
Jennifer Lyn Caldwell 
Spanish 
Laura Mary Camilleri 
Law and Justice 
Cum Laude 
Sara J. Cardiff 
Biology 
Joel K. Carey 
Psychology 
Crista L. Carlson 
Political Science 
Sociology 
Shannon R. Carr 
Sociology 
Shaunna F.E.M. Carter 
Law and Justice 
Cum Laude 
John S. Casebeer 
Graphic Design 
Zackery Glen Cash 
Political Science 
Timothy Graham Caudle 
History: Teaching 
Kenneth W. Chadwick 
Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Shantal L. Chase 
Public Relations 
Justin T. Childs 
Law and Justice 
Margaret (Peggy) Choyce 
Public Relations 
Kevin F. Coiley 
Theatre Arts 
Anthony M. Cook 
Law and Justice 
Cleveland Jerry Cook 
Law and Justice 
Joshua David Cooley 
Print Journalism 
Video Communications Studies 
Kelly M. Cox 
Philosophy 
Jon K. Culp 
English 
JennyFair Cummins 
History 
John Charles Daman Brian Patrick Findlay Jason Bradburn Gile 
English Political Science Biology 
Steven F. Damm 
English 
Paul Winfield Gilmore 
Public Relations Thomas C. Fish Law and Justice 
Social Science 
Deborah M. Daunhauer Nicholas John Gorrie 
Sociology Teddy Ray Fisher Geography 
Earth Science 
Michael S. Davie Leanne E. Gould 
Law and Justice Jan K. Fisk Art 
Law and Justice Family and Consumer Studies 
Chris C. DelRosso 
Law and Justice Elizabeth Ann Fleming Jacqueline H. Graf 
History School Health Education 
l Patricia J. Denby Political Science Kerry Seton Hadley Psychology Elizabeth Amparo Flores Psychology 
~ Marie L. Devlin Foreign Language Teaching Law and Justice Broad Area Jeannie Marie Hale Psychology 
Jeremiah Donier Rory Alrik Foster 
Print Journalism Foreign Language Broad Area Catherine M. Hall 
Political Science Magna Cum Laude English 
Foreign Language 
Tonya K. Dotson Steven J. Foster Douglas Honors College 
Law and Justice Law and Justice 
Cum Laude Timothy James Hall Travis J. Dotzauer Law and Justice 
Law and Justice Nikol R. Fox Cum Laude 
Marc Christopher Dowd Law and Justice Corina S. Hammond 
English: Teaching Kari K. Fraker Spanish 
Aisha Rose Duckett Print Journalism Cum Laude 
Public Relations Anthony A. Frank Kenneth C. Harding 
Mark R. Dunbar Law and Justice Law and Justice 
Geography Jerry Lynn Franklin II Brandon Tyson Harle 
McNair Scholar Geography History: Teaching Broad Area 
Janell LaRue Duncan Cum Laude Michael J. Harris 
Spanish: Teaching Jason Michael Frederick Video Communications Studies 
Cum Laude History: Teaching 
Shawn M. Harris 
Jerome Justin Ouray Brian Lee Fulton Video Communications Studies 
Law and Justice Law and Justice Public Relations 
Arie Lorena Edward Nozomi Furusawa Cory R. Hawk-Siedlecki 
Law and Justice Foreign Language Broad Area Public Relations 
Sociology Magna Cum Laude 
Melanie Jo Fuson 
Danika E. Eger Mathematics: Teaching - Michelle Katheryn Hawkins 
\ Theatre Arts Secondary Law and Justice John J. Ellman Cum Laude Charlotte K. Headley 
j Law and Justice Matthew Eric Garman Law and Justice Gina Renee Emburey English David Thomas Helsby 
Public Relations Jeffrey Patrick Gaskill Art 
Lars W. Emerick English Jeffrey J. Hensler 
History Timothy Guy Gellerson Geography 
Newton Timothy Enloe Law and Justice Heather Lynn Herrgesell Cum Laude Mathematics: Teaching - Psychology 
Secondary Kenneth F. Gibbs School Health Education 
Melissa Robin Exkano Geology Karl B. Hess 
Law and Justice Geography Art 
Amber Lee Fairbrother Alicia Michelle Gibson 
Family and Consumer Studies Sociology 
Troy Allen Gibson 
Theatre Arts 
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Chantilli Aimee Hewitt 
Sociology 
Magna Cum Laude 
Bobby Joe Hill 
Political Science 
William V. Ho 
Law and Justice 
Jan Marie Hoctor 
Anthropology 
Lisette M. Hodgins 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Amber Lynn Hoff 
Theatre Arts 
Shelley Anne Hogenhout 
Foreign Language Broad Area 
Cum Laude 
Tarah Danielle Holden 
Biology 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Heidi Ann Hollander 
English: Teaching 
Valerie Faye Holleman 
Family and Consumer Studies 
Sociology 
Angela K. Hopkins 
Graphic Design 
Jaime Lynn Hopkins 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Ryan Michael Horner 
Theatre Arts 
Scott Christopher Howe 
Law and Justice 
Erin Elizabeth Howell 
Foreign Language Broad Area 
Kimberlie R. Hurst 
Biology 
Anita Marie Huss 
English 
Cum Laude 
Lisa Marie lammarino 
Law and Justice 
Sociology 
Michael J. Irons Jr. 
Law and Justice 
Amy May Iversen 
Law and Justice 
Sociology 
Anton Francis Jackson 
History: Teaching 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Douglas Honors College 
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Jason Ellard Jackson 
Speech Communication 
Jin H. Jo 
Graphic Design 
Amanda Arveen Johnson 
Law and Justice 
Sociology 
Brian Eliot Johnson 
Geography 
Jeffery David Johnson 
Art: Teaching 
Jonathan Mark Johnson 
Political Science 
Michael B. Johnson 
Music 
Michelle R. Johnson 
Sociology 
Patricia Kay Johnson 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Kelly Lynn Jung 
Political Science 
Andrew G. Keeton 
Foreign Language 
Kirstin Kelly 
Art 
Rachel E. Key 
English 
Amy E. Kintz 
Family and Consumer Studies 
Richard Jay Klein 
Sociology 
Mari Elisabeth Kolkowsky 
Graphic Design 
Brian J. Kraft 
Biology 
LaDonna L. Kruger 
Art 
Travis Eugene Kummer 
Biology 
Melinda Dawne Kurowski 
Law and Justice 
Traci Allison Kushin 
Family and Consumer Studies 
Robert Michael Kyler 
Sociology 
Danielle Lynn Lacasse 
School Health Education 
Cum Laude 
Karen Michelle Laffey 
Geography 
Brandy Marie Langfitt 
Print Journalism 
Kelli Ann Larsen 
Law and Justice 
Kevin Ryan Leaverton 
English 
Cum Laude 
Eric Michael Lee 
Music 
Michael Charles Lenington 
Music 
Ryan Starker Leopold 
Public Relations 
Stephen M. Lettie 
Law and Justice 
Chad S. Lewis 
Law and Justice 
Elizabeth Anne Lewis 
Music 
Vicki Lynn Lewis-Hoggard 
Sociology 
Psychology 
Cum Laude 
Jon U. Lindberg 
Art 
James V. Linden 
Sociology 
Roger K. Lindstrom 
History 
M. Anastasia Lions 
Psychology 
Nicole Kristin Lipe 
Law and Justice 
Marvin Lamont Lomax 
Law and Justice 
Steve Michael Lombard 
Political Science 
Elizabeth Gloria London 
Law and Justice 
Nathan P. Loren 
Psychology 
Tara Kirsten Lund 
Law and Justice 
Troy DuWayne Lydeen 
Music 
Rebecca Elizabeth Lykes 
Family and Consumer Studies 
Justin R. Mallonee 
Psychology 
Sociology 
Heather Sue Manker 
Psychology 
Bradlee L. Marchant 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
James Robert Martin 
Individual Studies: 
Humanities 
McNair Scholar 
Julie M. Martin 
School Health Education 
Ana E. Martinez-Montemayor 
Law and Justice 
Shawn A. Martinson 
History: Teaching Broad Area 
Jason David Mathews 
Law and Justice 
Franklin Paul Mattingly 
Graphic Design 
Kent J. Maxwell 
Psychology 
Kevin Marshall Maxwell 
History 
Social Science 
Sara Kelly McBride 
Law and Justice 
Hawley C. Mcintosh 
Sociology 
Neil Thomas McKay 
Earth Science 
Cum Laude 
Andrew P. McKenna 
Geography 
Scott Thomas McLean 
Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Christina Lynn Mera 
Family and Consumer Studies 
Stacie Ann Meyer 
Family and Consumer Studies 
Carissa Anne Miller 
History: Teaching 
Shane D. Miller 
Law and Justice 
Julie Marie Miller-Katalinich 
Foreign Language Broad Area 
Tonya Rae Mills 
History: Teaching Broad Area 
Justin Andrew Mims 
Law and Justice 
April H. Mitchell 
Law and Justice 
Sociology 
Jennifer Lynn Mitchell 
Speech Communication 
Wayne Andrew Moenoa 
History 
Erin C. Moller 
Law and Justice 
Julia Marie Monk 
Art 
Russell Allen Morales 
Individual Studies: 
East Asian Studies 
Foreign Language 
Cum Laude 
Rebecca Dale Morey 
Psychology 
Sociology 
Nicole Michelle King Morris 
Law and Justice 
Sociology 
Jenifer Ranee Morrison 
School Health Education 
Matthew T. Morton 
Geography 
Adam M. Muir 
Earth Science 
Barbara Ann Musselman 
Sociology 
Matthew M. Muzio 
Law and Justice 
Cum Laude 
L.B. Myers 
Biology 
Ryan J. Nakanishi 
Law and Justice 
Jeremy James Nelson 
Geography 
Phu T. Nguyen 
Graphic Design 
Robert Earl Nielsen 
Graphic Design 
Anthony Michael Nisse 
Speech Communication 
Cum Laude 
Trina Marie Nixon 
Graphic Design 
Brian Yun No 
Geography 
Kathryn Jane Noble 
Law and Justice 
Amy Kathryn O'Donnell 
Psychology 
Michelle E. Oja 
Psychology 
McNair Scholar 
Magna Cum Laude 
Paul Thomas Olmsted 
History: Teaching Broad Area 
Cum Laude 
Gary William Packard 
History: Teaching Broad Area 
Summa Cum Laude 
Jeffrey DuBray Patronaggio 
Law and Justice 
Erika Wyn Penny 
Psychology 
Christopher L. Perez 
Law and Justice 
Dover E. Perry 
Sociology 
Michelle Jonna Peters 
History: Teaching Broad Area 
Aimee S. Peterson 
Video Communications Studies 
Jamie Alexander Peterson 
Video Communications Studies 
Rodney A. Petroff 
Language Arts 
Kristen Pierce 
Law and Justice 
Jeffery S. Pietrzykowski 
Video Communications Studies 
Mindi Michelle Plank 
Psychology 
Michael John Pluschke 
School Health Education 
Melissa Denise Poland 
Law and Justice 
Sociology 
Sonya Adrian Pope 
Geography 
Jeffery S. Portalski 
Law and Justice 
Tom Alexander Powell 
Law and Justice 
Dustin Edward Prater 
Law and Justice 
David William Presley 
English 
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Megan M. Prkut-House Jenifer Kathleen Sangster Jolene Rae Steele 
Social Science Foreign Lang uage Psychology 
Angela Lynn Qunell Miho Sato Cary W. Steiner 
School Health Education Sociology Law and Justi ce 
Jason C. Ramynke Christopher Jason Scheel Jamie M. Stenberg 
Biology Law and Justi ce Psychology 
Stephanie G. Rencher Jim Duane Scheradella Amy Beth Stephens 
Law and Justi ce Art English: Teaching 
Kristin M. Richey Heather R. Schneider 
Magna Cum Laude 
Individual Studies: Mathematics: Teaching - Karl C. Stern 
Adverti si ng Secondary History 
Adam M. Riehl Jennifer L. Seilstad Matthew I. Stevens 
Law and Justice Psychology Psychology 
David J. Rockwood Eric M. Seim John Gabe Stewart 
Public Relations Law and Justi ce Philosophy 
Cum Laude 
Rachel M. Roe Aaron J. Storset 
Family and Consumer Studies Arin Merton Seldomridge Theatre Arts 
Brandon W. Rogers 
History 
Justin Russell Stroh 
Geography Julie A. Shamek Biology 
Law and Justice 
John Jason Rogers Political Science Seanal R. Stuart 
History: Teaching Broad Area Douglas Honors College Law and Justice 
Tamara Rae Rogers Robert H. Sherman Robert R. Sullivan 
Speech Communication Theatre Arts Public Relations 
Joshua C. Rosenbach Tina T. Shoemaker Michael Michael Talamaivao 
Mathematics: Teaching - Law and Justi ce Law and Justice 
Secondary Cum Laude Sociology 
J ana Yuill Rosenquist Kathryn J. Sime Marc A. Tardif 
Law and Justice Sociology Public Relations 
Political Science Douglas Honors College Gary Lemar Tarver 
Lisa Sydney Rosenthal Teresa Lynn Simmons Law and Justi ce 
Mathematics: Teaching - Philosophy Rachel Lynn Taylor Secondary 
Colleen F. Smet Psychology 
Amanda R. Ross Theatre Arts 
History: Teaching Broad Area Keith M. Thomas 
Theodore R. Smith Psychology 
Keith Michael Ross History 
History: Teaching Kurt R. Thomas 
Torina M. Smith Public Relations 
Justin L. Ruiz Theatre Arts 
Law and Justice Vickie S. Thompson 
Philosophy Shelise D. Smithgall Politica l Science 
Eric Bevis Rumble 
Fam ily and Consumer Studies Joshua Lawence Thoune 
Language Arts Kendra A. Snyder Law and Justice 
History: Teaching Sociology Amy Kristin Tindal 
Amy Nicole Russell Macario Solis II Philosophy 
Public Relations Foreign Language Teaching Mark Thomas Tipton Broad Area 
Blaine Quincy Rutledge Sociology 
Law and Just ice Paul Scott Solomon Russell J. Todd 
Katherine A. Sands 
Psychology Law and Justice 
Fam ily and Consumer Stud ies Joseph Antoine St.Laurent Jason S. Tollefson Law and Justice 
Ryan Curtis Sandvig Cum Laude Geography 
Law and Justice Regina K. Tonn Jason Lee Staudenraus 
Foreign Language Teaching Psychology 
Broad Area Laura Lee Toteff-Pine 
Foreign Language: Teac hing 
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Thomas Joseph Tovar David C. Whitney Jacqueline 0. Appia 
Foreign Language Broad Area Art Early Childhood Education 
Cum Laude 
Hannah Rebecca Tracy Douglas Matthew Wills 
Biology Law and Justice Kristi Marie Arnson 
Douglas Honors College 
Andrea Page Wing 
Elementary Education 
Moli Victor Tuli Geography 
Magna Cum Laude 
Law and Justice Barbara Kay Bailey 
Sociology Christopher John Wiseman Elementary Education 
School Health Education Cum Laude 
Joel Patrick Turner 
Geography Lacy Mechelle Wisner Ruth A. Bailiff 
Magna Cum Laude Public Relations Elementary Education 
Toby Douglas Udager Alison Davis Witt 
Magna Cum Laude 
Spanish: Teaching Psychology Awdrey Lynn Balm 
Mary Kirsten Urlie Karen Elizabeth Wolf 
Elementary Education 
Psychology Chemistry: Teaching Emily T. Bannon 
Cum Laude Elementary Education 
Maris E. Vagners 
Foreign Language Todd A. Wollenweber Rosa E. Benitez 
Mathematics: Teaching - Elementary Education 
Brandon J.L.P. Valeria Secondary 
Biology Bruce Richard Bivins 
Denise M. Wood Special Education 
Tanya Mae VanBuskirk Histo ry 
Video Communications Studies Krista Alice Bodeen 
Philosophy September Natalie Woods Elementary Education 
Print Journalism 
Tyler J. Varnum 
Michael A. Wootten 
Janine Elaine Bolling 
Chemistry 
Law and Justice 
Early Childhood Education 
Ramely Vath Christie Kathleen Boman 
Law and Justice Chris C. Workman Early Childhood Education 
Sociology Public Relations 
Jody K. Bortz 
Shayla A. Vetter Hillary Elizabeth Wright Elementary Education 
Law and Justice Foreign Language Broad Area 
Marea Dawn Bouma 
Sandra L. Wandler Nicole L. Wright Elementary Education 
Law and Justice Psychology Cum Laude 
Atsushi Watanabe Bouakham Joi Xayavong Jeffrey George Brace 
Spanish Sociology Elementary Education 
Kyle Kirk Webb Vanessa N. Youckton Ingrid B. Brooks 
Law and Justice Psychology Elementary Education 
McNair Scholar 
Susan Renee Weedin- Rayenna S. Brown 
Peterschick Carrie Lynn Younglund Elementary Education 
History Mathematics: Teaching - Cum Laude 
Secondary 
Susan Welenofsky Magna Cum Laude Regan Lynn Brown 
Family and Consumer Studies Max W. von Zimmermann 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Christopher James Wellwood Geography 
Biology Deborah L. Brueckner 
Amy Kathleen West 
Early Childhood Education 
CANDIDATES FOR Magna Cum Laude Law and Justice 
BACHELOR OF ARTS Rhonda L. Bruns 
Lydia Ellen West IN EDUCATION Elementary Education Print Journalism JUNE 12, 1998 Cum Laude Cum Laude 
Paula A. Abbott Sarah Marie Brustad Tonya Rosemarie Wheeler Elementary Education 
Law and Justice Elementary Education Special Education K-12 
Katherine M. White David L. Alwert Cum Laude 
Individ ual Studies: Elementary Education 
Art History Erika Anselm Graphic Design Elementary Education 
Special Education K-12 
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Daniel Caballero 
Elementary Education 
Sarah Ingalls Cameron 
Elementary Education 
Cum Laude 
Janine M. Campbell 
Elementary Education 
Douglas Honors College 
Mary Kranz E. Campbell 
Elementary Education 
Rachal M. Carr 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Lisa Dianne Chestnut 
Elementary Education 
Mary A. Chi 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lana Marie Cooley 
Early Childhood Education 
Jaime Marie Cosper 
Elementary Education 
Melissa Amy Daniels 
Early Childhood Education 
Tina Rae Davidson 
Elementary Education 
Heidi Rachelle Davis 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Jennifer Renee Davis 
Elementary Education 
Timothy Charles Devoe 
Elementary Education 
Malesha Lee Dill 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Farrah Lorraine Dotson 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Amy Rebecca Doutt 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Amanda Kay Drain 
Elementary Education 
Leah Marie Durfee 
Elementary Education 
Cum Laude 
Katherine S. Easley 
Early Childhood Education 
Audra Leigh Ellington Rinke 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
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Cynthia Marie Ewert 
Elementary Education 
Julie Anne Farnan 
Early Childhood Education 
Karen Marie Faust 
Elementary Education 
Carianne L. Ferencik 
Elementary Education 
Special Education 
Vicki Rae Fisher 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Melissa D. Flatt 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Patricia Helen Forster 
Elementary Education 
Cum Laude 
Tammy Lynn Fowler 
Elementary Education 
Tanya Jean Fitzsche 
Early Childhood Education 
Angelique R. Fuegmann 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Lisa Christine Gordon 
Elementary Education 
Angela Lynnette Griffin 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Jennifer Noel Gross 
Elementary Education 
Mark Michael Gudger 
Elementary Education 
Special Education 
Nicole Marie Hanratty 
Elementary Education 
Cum Laude 
Zachary I. Harrington 
Elementary Education 
Rachel A. Hartt 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Adelas M. Harvey 
Elementary Education 
Mark G. Hassinger 
Elementary Education 
Kellie M. Hatfie ld 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jesica M. Helland 
Elementary Education 
Katy S. Henry 
Elementary Education 
Special Education 
Lori Sue Hermansen 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Esperanza G. Hernandez 
Elementary Education 
Heather Lynn Herrgesell 
Elementary Education 
Edna J. Hodgins 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Heidi Ann Hollander 
Special Education K-12 
James R. Holt II 
Elementary Education 
Susan Alice Hooper 
Elementary Education 
Amy Jean Householder 
Elementary Education 
Cameron E. Houser 
Early Childhood Education 
Lori Ann Ingersoll 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Brandy D. Ingham 
Early Childhood Education 
La Vasha Michele Jackson 
Elementary Education 
McNair Scholar 
Teresa D. Janes 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Shauna C. Jansen 
Elementary Education 
Heather N. Jeffries 
Elementary Education 
Lee Andrew Jones III 
Early Childhood Education 
Darby J. Kanis 
Elementary Education 
Cum Laude 
Corene Samantha Karpenko 
Elementary Education 
Special Education 
Alaura S. Keith 
Early Childhood Education 
Andrea M. King 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kristen Carine Kirby Christina K. Meeks Hope Elisa Rodriquez-Kranz 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Carol Diane Klover 
Cum Laude 
Elementary Education Christy Lee Milke Jennifer Candice Roetzer 
Karrie Anne Kullas 
Early Childhood Education Elementary Education 
Cum Laude 
Elementary Education Rebecca A. Roth 
Cum Laude Stacy L. Miller Elementary Education 
Danielle Lynn LaCasse 
Elementary Education 
Stephanie Faye Saltness Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Kristine M. Milner 
Elementary Education Carrie Anna Sandberg 
Christina A. Lee Elementary Education 
Elementary Education Jenifer Ranee Morrison 
Elementary Education Jolene Marie Sather 
Heather Marie Lee Early Childhood Education 
Elementary Education Valerie K. Nehls Cum Laude 
Heidi Marie Lee 
Elementary Education 
Sunny R. Savage Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Summa Cum Laude Renee L. Nicolet Magna Cum Laude 
Kimberly Lynnette Lee 
Early Childhood Education 
Dennis Steven Sawhill 
Elementary Education Joleen Elaine Noble Early Childhood Education 
Summa Cum Laude Elementary Education Magna Cum Laude 
Amy Marie Lester Linda P. Parker Emily Dawn Scheibner 
Early Childhood Education Elementary Education Early Childhood Education 
Cum Laude Magna Cum Laude 
Kristin M. Parks 
Derek Keith Lester Elementary Education Erica Jean Schneider 
Elementary Education Special Education K-12 Elementary Education 
Christi-ann Lewis Jon David Pearson Steven Michael Senna 
Elementary Education Elementary Education Early Childhood Education 
Cum Laude Cum Laude 
Katherine A. Littleton 
Elementary Education Amee Caroline Peters Eun-Hee Grace Seo 
Cum Laude Elementary Education Elementary Education 
Rita J. Lombardo Magna Cum Laude Devera Joy Sharp 
Elementary Education Jodine M. Peterson Elementary Education 
Elementary Education Summa Cum Laude 
Nylda Raquel Lyons 
Elementary Education Tanya R. Peterson Kay Michelle Shrewsberry 
Amy Michele Lytle 
Early Childhood Education Elementary Education 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Kenneth W. Lytle 
Kelly Joanne Phanco Anthony David Simmons 
Early Chi ldhood Education Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Deborah L. Simmons 
Kelly Christine Mauck Renee M. Pouliot Elem~ ntary Education 
Elementary Education Elementary Education Magna Cum Laude 
Lisa Ann Maher Special Education Margaret M. Spain 
Elementary Education Cum Laude Douglas Honors College Early Childhood Education 
Marne Diane Maloney Vanessa Rhea Rehburg Lisa Darlene Stade Elementary Education Elementary Education Elementary Education Cum Laude Cum Laude Stephanie Fay Stanton 
Kristen M. May AlmaRosa Reyes Elementary Education Elementary Education Elementary Education Cum Laude Cum Laude 
Suzanne M. Richards Anne M. Steinhilb Amanda Kathleen McKee Early Chi ldhood Education Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Cheri L. Meeks Trinidad M. Rivera 
Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude 
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Cari Susan Stredicke 
Elementary Education 
Cum Laude 
Mary Kathryn Russell 
Sundquist 
Elementary Education 
Bernadette Marie Tito 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Marilyn S. Tullis 
Early Childhood Education 
Toby Douglas Udager 
Elementary Education 
Heather Dawn VanValkenburg 
Elementary Education 
Cum Laude 
Shaunna Lynn Vander Waal 
Elementary Education 
Cum Laude 
Elaine Kathleen Vestal 
Elementary Education 
Sarah Anne Vradenburg 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Aaron Michael Ward 
Elementary Education 
Teresa Mae Watts 
Elementary Education 
Kimberly A. Weber 
Elementary Education 
Cum Laude 
Karmen Ann Wiese-Marshall 
Elementary Education 
Kathy L. Wilson 
Early Childhood Education 
Rebecca J. Wintersteen 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Christopher John Wiseman 
Elementary Education 
Monica R. Wolfe 
Elementary Education 
Angela Dawn Wollan 
Elementary Education 
Cum Laude 
JueLee Won 
Early Childhood Education 
Susan' Pauline Wraspir 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Roseann Young 
Elementary Education 
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CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF MUSIC 
JUNE 12, 1998 
Brianna Kirsten Atwell 
String Performance 
Magna Cum Laude 
Tamara Rochelle Barnhart 
Wind Performance 
Magna Cum Laude 
Kjersten A. Bolser 
Music Business 
Cum Laude 
Christopher L. Danielson 
String Performance 
Obadiah Eliezer DeWeber 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Julie Marie Guy 
Wind Performance 
Magna Cum Laude 
Julie Alyne Keefe 
Music Education 
Julia Anatolia Kostenko 
String Performance 
Cum Laude 
Sharon C. Plante 
Music Business 
Miranda Jean Porterfield-
Warren 
Vocal Performance 
Angela J. Schuster 
String Performance 
Douglas Honors College 
Janelle A. Swapp 
Music Education 
Jennifer Joyce Thompson 
Music Business 
Brian W. Vaughn 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Susanne Marie Wall 
Music Education 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
JUNE 12, 1998 
Marti Jo Adams 
Flight Technology 
Noel Suarez Aguilar 
Electronic Engineering 
Technology 
Mio Akieda 
Accounting 
Abdulaziz M. Al-Jaidi 
Business Administration 
Georgia Allenbaugh 
Gerontology 
Armando Anaya 
Construction Management 
Jeffrey Steven Andersen 
Accounting 
Jennifer M. Anderson 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Gregory M. Andrews 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Steven T. Applegarth 
Industrial Technology 
David Wayne Armstrong 
Leisure Services 
Anne Marie Bacon 
Accounting 
Business Administration 
Kirk Daniel Baisch 
Loss Control Management 
Jesus G. Baldovinos 
Accounting 
Jose G. Baldovinos 
Loss Control Management 
Eric Louis Barner 
Community Health 
Susan B. Bangs 
Construction Management 
Kristy Nikole Banks 
Business Administration 
Kandy M. Bartlett 
Business Administration 
Molly A. Bastian 
Community Health 
lOZth Co[DQQSnt __ ....,. _____ _ 
Frederique A. Battestini 
Business Administration 
Derek J. Baxter 
Business Administration 
James R. Beatty 
Business Administration 
Carrie Estelle Beckdolt 
Administrative Management 
Larry S. Behnke 
Accounting 
Business Administration 
Jesse A. Benedetti 
Business Education 
Adam Kirk Bennett 
Mechanical Engineering 
Technology 
Eric L. Bergan 
Physical Education: Teaching 
Stephanie Ruth Bergstrom 
Accounting 
Tina M. Best 
Social Services 
Donny M. Biagi 
Social Services 
Maria R. Bigelow 
Accounting 
Joseph M. Blazer 
Business Administration 
Matthew I. Boast 
Mechanical Engineering 
Technology 
Andrew Q. Boe 
Community Health Education 
Bradley Alan Boehm 
Economics 
Richard D. Bonner 
Accounting 
Jeffery L. Boster 
Accounting 
Robert James Bouma 
Biology: Teaching 
Jennifer Nicole Boutain 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Mary H. Bowen 
Community Health 
Laura A. Broeker 
Leisure Services 
Craig B. Brous 
Accounting 
Business Administration 
Barry Blaine Brown 
Loss Control Management 
Katie Jean Brunssen 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Clinton C. Bryan 
Leisure Services 
Kelly Suzanne Buhler 
Food Science and Nutrition 
Vy Tuong Bui 
Business Administration 
Cary W. Buller 
Business Administration 
Charles F. Cady 
Administrative Office 
Management 
Brian Joseph Campbell 
Leisure Services 
Trevor Scott Campbell 
Business Administration 
Marina I. Cardenas 
Food Science and Nutrition 
Damaris Rebecca Carlsen 
Accounting 
Erica L. Carlsen 
Biology 
Jodie Lea Carothers 
Community Health Education 
Jeffrey M. Carpenter 
Business Administration 
Blaine A. Carr 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Lori Yvette Carter 
Business Administration 
Margery C. Carter 
Business Administration 
Cum Laude 
Eugene P. Cenotto 
Accounting 
Rebecca C. Cerrillo 
Administrative Management 
Fashion Merchandising 
Ricardo H. Cheesman 
Business Administration 
Cum Laude 
Phillip A. Christine 
Accounting 
Kimberly C. Clark 
Accounting 
Karen Ruth Clarke 
Administrative Office 
Management 
Summa Cum Laude 
Matthew T. Clayton 
Accounting 
Jodi Lynn Coker 
Biology: Teaching 
Cum Laude 
Catherine B. Cole 
Business Administration 
Angela M. Colello 
Food Science and Nutrition 
Angela Michal Collins 
Biology: Teaching 
Crystil Ora Collins 
Accounting 
Anthony J. Colombini 
Industrial Technology 
Jean Jacques Compeau 
Business Administration 
Lance D. Conrad 
Mathematics 
Chanteel L. Coon 
Accounting 
Molly Jill Cooper 
Mechanical Engineering 
Technology 
Benjamin Mark Cornish 
Flight Technology 
Kacey Angela Couchee 
Leisure Services 
Kelly M. Cox 
Anthropology 
Erik R. Crawford 
Accounting 
Business Administration 
Robert David Crawford 
Biology 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Rocco Crea Ill 
Computer Science 
Moshe B. Cristel 
Accounting 
Sara Leigh Crow 
Accounting 
Blake Charles Cruzen 
Accounting 
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Bradley A. Curtis 
Business Administration 
Sage Farrell D'Aquila 
Social Services 
Aimee Lynn Dahl 
Biology 
Aaron R. Davis 
Economics 
Jennifer Renee Davis 
Science-Mathematics Education 
Maria Louise Davis 
Leisure Services 
Rachel Anne Davison 
Leisure Services 
Maria I. De La Cruz 
Business Administration 
Wesley Trevor Deleso 
Business Administration 
Erin Joy DeVries 
Leisure Services 
Cum Laude 
Bogale T. Demse 
Accounting 
Business Administration 
Rita Ann Denison 
Administrative Office 
Management 
Mamo W. Deribae 
Business Administration 
Lori Lee Dierst 
Administrative Management 
Jamie R. Dietrich 
Business Administration 
Mike P. Doane 
Business Administration 
Dai Trang Dole 
Accounting 
Kyle Jacob Donlon 
Leisure Services 
Scott A. Dow 
Anthropology 
Jonothan D. Eichler 
Flight Technology 
David P. Eller 
Paramedic 
Susan R. Ely 
Biology 
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Davis Eugene Emburey 
Business Administration 
Natalie S. England 
Family and Consumer Sciences 
Peter Gregory Engleman 
Physics 
Colin G. English 
Flight Technology 
Nickole E. Erler 
Biology 
Kelly Anne Evans 
Accounting 
JoVal C. Fabela 
Food Science and Nutrition 
Joel Patrick Faber 
Leisure Services 
Cum Laude 
Ramez S. Farag 
Accounting 
William D. Felker 
Construction Management 
James G. Ferguson 
Leisure Services 
Jacqueline Lee Ferreira 
Accounting 
Heather Hannah Fitzpatrick 
Community Health 
Monica R. Flory 
Business Administration 
Kelly Ann Foote 
Administrati ve Management 
Ross Carroll Franklin 
Accounting 
Jodi B. Fraser 
Food Science and Nutrition 
Jennifer Lynn Frost 
Business Education 
Troy A. Frostad 
Business Administration 
Joan K. Frydenlund 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Ryan H. Frye 
Administrative Management 
Miho Fukushima 
Business Administration 
Katrina B. Fulton 
Accounting 
Jennifer Lee Fury 
Administrative Management 
Kimberlee A. Gadbery 
Community Health 
Summa Cum Laude 
Shawn P. Gagnon 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Timothy James Gapp 
Accounting 
Business Administration 
Angela J. Gavin 
Administrative Management 
Stacy A. Geiger 
Accounting 
Cum Laude 
Christine Maye Gerber 
Social Services 
Tracey D. Gere 
Economics 
Joo Yup Gi 
Business Administration 
Rachelle A. Gil 
Accounting 
Sergio J. Goncalves 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Cruz Rodriguez Gonzalez 
Accounting 
Marcella L. Goodhew 
Mathematics 
Melissa J. Goodman 
Business Administration 
Barbara J. Gordon 
Business Administration 
David Mitchell Goretski 
Business Administration 
Douglas Honors College 
Melissa Renaye Gorham 
Biology 
Cum Laude 
Lori Elizabeth Gross 
Accounting 
Business Administration 
Vincent Guerrero 
Leisure Services 
Sara Ann Guldin 
Accounting 
Cum Laude 
RobertL.Gunderson 
Construction Management 
Rachelle Lea Haas 
Leisure Services 
Scott Reinard Hafferkamp 
Flight Technology 
Nikki Rae Hagen Bryan Keith Hopper Kristopher C. Kilde 
Administrative Management Mechanical Engineering Business Administration 
Cum Laude Technology 
Leslie J. Killinger 
Doris J. Hamilton William G. Howard Fitness and Sport Management 
Business Administration Electronic Engineering 
Technology Jin-Man Kim 
Hyo-Na Han Accounting 
Food Science and Nutrition Debbie Ly Hua 
Business Administration Mary Kathleen Kimbell 
Takato Handa Accounting 
Physics Thomas J. Hughes 
Marcee Jeannette King Summa Cum Laude Administrative Management 
Community Health 
Melissa Ann Hanson Toni Michelle Ivy 
Physical Education Business Administration Cory L. Kingsbury 
Business Administration 
Russell Craig Hanson Kazuhiro Iwasaki 
Physical Education Business Administration Verland W. Kissner 
Electronic Engineering 
Todd LonDevin Hanson Jolyn Jacobs Technology 
Business Administration Accounting 
Business Administration Jill Michelle Kitchens 
Mark L. Harbak Magna Cum Laude Social Services 
Business Administration 
Kara Michele Jacobson Michael E. Klatt 
Scott S. Hardy Fitness and Sport Management Computer Science 
Economics Cum Laude 
Penny Lane Harris 
Amy Ellen Jenne 
Joseph Morgan Klover 
Accounting 
Construction Management 
Mechanical Engineering 
Cum Laude Kirk Jerrold Johnsen Technology 
Yuka Haruna 
Biology 
Richard Martin Knebusch 
Business Administration Jonathan Mark Johnson Business Administration 
Susannah J. Haugen 
Administrative Management 
Darin Justin Kolb 
Business Administration Kathleen Anne E. Johnson Biology 
Camas L. Heintz 
Flight Technology Magna Cum Laude 
Accounting Crystal J. Jokela Aaron R. Kopet 
Magna Cum Laude Community Health Education Construction Management 
Jeffrey J. Hensler Cum Laude Cum Laude 
Economics Kathy J. Jones Taft D. Kortus 
Mark Allen Henson 
Accounting Accounting 
Business Administration 
Leisure Services Lisa Holly Jones Magna Cum Laude 
Business Administration 
Sallie Jean Herman Brian J. Kraft 
Biology Joseph P. Joyce-McMahon Chemistry 
Chantilli Aimee Hewitt 
Flight Technology 
Pamela S. Kritsis 
Gerontology David Victor Kaiser Accounting 
Magna Cum Laude Business Administration Cum Laude 
Pamela Janette Hinton Tanya M. Keppler Arthur E. Krontz 
Accounting Community Health Social Services 
Cindi T. Hoang Julianne S. Ketchel McNair Scholar 
Accounting Leisure Services Amanda L. Kunkle 
Russel D. Holcomb Eric Charles Keyser Accounting 
Accounting Business Ad ministration Elisa June Kunz 
Allen D. Holman Getachew N. Kidane Accounting 
Administrative Management Electronic Engineering Anthony L. Lael 
Lari Sue Hoogland 
Technology Administrative Management 
Accounting Man Shun Lai 
Jill Jenise Hooker Chemistry 
Social Services Magna Cum Laude 
Christian Lloyd Hoover 
Biology 
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Rebecca G. Lamson Sarah Kim Ludes Carney Eugenia F. McLain 
Accounting Biology Accounting 
Summa Cum Laude 
Andrea L. Lancaster Kelly R. Luhr 
Community Health Leisure Services Kenneth L. McLaughlin, Jr. 
John M. Latimer Mulumba A. Lwanga Administrative Management 
Electronic Engineering Business Administration Patricia A. McLean 
Technology 
Cathie N. Ly 
Community Health Education 
Thomas Martin Latsch Business Administration Wendy J. Mee 
Business Administration Biology 
Eric B. MacGregor Cum Laude 
Kelly F. Laursen Leisure Services 
Accounting David E. Mendez 
Business Administration Richard G. Maib Geology 
Cum Laude Phys ical Education 
Thomas Owen Merisko 
Wanda Lee Layton Julie Anne Majeski Business Administration 
Leisure Services Fitness and Sport Management 
Cum Laude Sarah Jean Mettler 
Chinh V. Le Business Administration 
Business Administration Jeremy J. Mallon 
Flight Technology James Matthew Miller 
Phuc Hong Le 
Linda Renae Mann 
Flight Technology 
Accounting 
Administrative Management Matthew Paul Miller 
Jacob Dylan Lee 
Kristine Ann Marlow 
Administrative Office 
Biology Management 
Cum Laude Business Education Cum Laude 
Emily Jo Leffert Timothy H. Mason Michelle Renee Miller 
Physics Accounting Business Administration 
McNair Scholar Kenneth A. Matanane Magna Cum Laude Phillip Kevin Miller Business Administration Accounting 
Craig M. Leingang Jason R. Matzat Tracie Louise Miller Business Administration Accounting Accounting 
Julie Renee Lenseigne Richard p. McAndrew Deanna Emalee Miner Biology Accounting Accounting 
Shawna Marie Lester John R. McBee II Community Health Cherie D. Montanez Biology Business Administration 
Jennifer Diane Lewis McNair Scholar 
Food Science and Nutrition Brian R. McCall 
Mark Mason Montgomery 
Construction Management 
Na Li (Lena Lee) Fitness and Sport Management 
Accounting Dawn M. Moore Tamara J. McCallum Accounting 
Jason Foster Lindh Administrati ve Management 
Electronic Engineering Weslie Anne Moore 
Technology Katherine L. McCone Economics Accounting 
Chad D. Lindstrom Magna Cum Laude Mark J. Morgan 
Business Administration Maria L. McDaniel 
Computer Science 
Cum Laude Business Administration Michelle Erin Morgan 
Nancy C. Lomas Lori Jo McDonald Community Health Business Administration Leisure Services Matthew J. Morton 
Carol L. Loranger Douglas Paul McFarland 
Biology 
Accounting Anthropology Andrew Michael Mulcahy 
Business Administration 
Stacey Elizabeth Mcinnis 
Food Science and Nutrition 
Colette Irene McKee 
Social Services 
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Andrew C. Murphy Teresa A. Olson Adolfo 0. Reynaga 
Anthropology Administrative Office Loss Control Management 
Collin P. Murphy 
Management 
Brenda L. Rich 
Leisure Services Christina C. Osborne Phys ical Education: Teaching 
Samuel M. Nakisisa 
Computer Science 
Angela Marie Richardson 
Accounting Paul Andrew Osborne Accounting 
Aaron B. Neer 
Accounting 
Margaret Ann Rickert Cum Laude 
Construction Management Accounting 
Nicole M. Otto 
D. Joseph Nesbitt Fitness and Sport Management Janine Lynn Risenhoover 
Flight Technology Family and Consumer Sciences 
Tim Hyong Pak Cum Laude 
Frederick Joseph Ness Electronic Engineering 
Paramedic Technology Wade C. Robbins 
Flight Technology 
Scott K. Newcom Daro Gene Palmer 
Business Administration Biology Debra A. Roberts 
Magna Cum Laude Business Administration Sharon L. Newtson 
Accounting William Paul Palmer Matt B. Rockness 
Biology Administrative Office Sean Su Ngo Management 
Accounting Magna Cum Laude 
Danh Nhan Nguyen Erika Wyn Penny 
Linda L. Rogers 
Family and Consumer Sciences Business Administration Business Administration 
Danny Nguyen John J. Perry 
Christopher M. Rogge 
Construction Management Busi ness Administration Accounting 
Hannah Ngoc Nguyen Khanh-Albert S. Pham 
Cynthia P. Row 
Accounting Business Administration 
Flight Technology 
Business Administration Jeffrey Marshall Pierson Kurtis J. Roy 
Accounting Business Administration Michelle My Trang Nguyen 
Accounting Dorian Karlye Pixton Travis W. Rus 
Business Administration Biology Accounting 
Phuong-Thao N. Nguyen Cum Laude Bryan E. Sabari 
Accounting James 0. Pontak Loss Control Management 
Adam Mathew Nickels Accounting Deborah L. Sabey 
Anthropology Business Administration Business Administration 
Joni Kathryn Novakis LeAnn Mildred Luella Pope Vanessa Noelle Sage 
Business Administration Food Science and Nutrition Fitness and Sport Management Cum Laude 
Jennifer Anne Nuse Alicia B. Potts Lisa M. Salvesen Community Health Food Science and Nutrition Administrative Management 
Charisse A. Nuttall Cum Laude Abby Mae Sanders 
Business Administration Lisa Rae Prestegard Accounting 
Amie L. Oliver Paramedic Shawn C. Sanderson 
Administrati ve Management Jeffrey G. Prestmo Business Administration 
Justina S. Olmsted Paramedic Kimberly L. Sands 
Family and Consumer Sciences Don Thanh Quach Social Services 
Nora Gudrun Olsen Computer Science Jim Duane Scheradella 
Biology Jason M. Quillin Mechanical Engineering 
Bryce Jonathan Olson Econom ics 
Technology 
Chemistry Angelique R. Rahm Renee Dawn Schiferl Leisure Services 
Shelley Erin Olson Administrative Management Cum Laude 
Administrative Office Kristi Rainwater Management Business Administration 
Bradley Allen Rayback 
Accounting 
Business Administration 
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Katie Marie Schilperoort 
Food Science and Nutrition 
Sonja Suzzette Schmidt 
Administrative Management 
Michael Robert Schmuck 
Biology 
Robert James Schultheis 
Electronic Engineering 
Technology 
Debra Louise Schupp 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Matthew W. Schupp 
Business Administration 
Alissa J. Schwin 
Accounting 
Kelly M. Scott 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Paul D. Sears 
Electronic Engineering 
Technology 
Hisae Segawa 
Community Health Education 
Jon Alan Sellar 
Construction Management 
Lisa Marie Sharr 
Food Science and Nutrition 
Emily Jane Shepherd 
Community Health Education 
Kathryn J. Sime 
Social Services 
Douglas Honors College 
Susanna G. Simons 
Accounting 
Mark Raymond Skundrick 
Flight Technology 
Robert K. Smiley 
Business Administration 
Darcie R. Smith 
Accounting 
Emily Cecilia Smith 
Leisure Services 
Sean David Snow 
Economics 
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Patrick Eugene Snyder 
Business Administration 
Dee Ann Ann Somers 
Accounting 
Orlin Gordon Sorensen 
Flight Technology 
Paul E. Soutner 
Computer Science 
Mohammad A. Souzaei 
Business Administration 
Joshua J. Spear 
Economics 
Magna Cum Laude 
Jason Lee Squibb 
Biology 
Summa Cum Laude 
Eric Thomas Stanfield 
Phys ical Education 
Marlene Faith Stanton 
Accounting 
Robert Scott Statkus 
Flight Technology 
Dawn Shilan Stavaas 
Accounting 
Mark A. Steffen 
Accounting 
Vickie L. Stephens 
Gerontology 
Paulette M. Stone 
Accounting 
Melissa J. Stout 
Food Science and Nutrition 
Chad W. Stratton 
Business Administration 
Charles J. Sundborg 
Accounting 
Erik William Svendsen 
Accounting 
Cum Laude 
Lynn Catherine Sweeney 
Loss Control Management 
Cum Laude 
Ping Tan 
Accounting 
David A. Tanenbaum 
Individual Studies: 
Business Deve lopment 
Gregg L. Thompson 
Accounting 
Janet L. Thompson 
Business Administration 
Michael J. Thompson 
Fitness and Sport Management 
Patrick T. Thompson 
Loss Control Management 
Seth M. Timbers 
Community Health 
Jason C. Timm 
Business Administration 
Cum Laude 
Jesse Jacob Timmermans II 
Accounting 
Yan Sze (Jason) To 
Accounting 
Joe Thomas Toppano 
Accounting 
Laura Lee Toteff-Pine 
Community Health 
Brian S. Tracy 
Business Administration 
Danielle Lynn Tracy 
Business Administration 
Kristy N. Tran 
Accounting 
Linh M. Tran 
Business Administration 
Nhu S. Tran 
Accounting 
Pamela Jean Trautman 
Anthropology 
Honors in Anthrophology 
Magna Cum Laude 
Kyle D. Trefry 
Flight Technology 
Todd J. Tschimperle 
Anthropology 
Matthew Jay Turner 
Biology: Teaching 
Cum Laude 
Patrick K. Underwood 
Chemistry 
Mary Kirsten Urlie 
Individual Studies: 
Ethology 
Maris E. Vagners 
Business Administration 
John C. Van Dongen 
Administrative Management 
Henri S. Vanderhage 
Accounting 
Matthew Alexander Vernon 
Construction Management 
Erwin A. Vickery 
Chemistry 
Cynthia A. Vidano 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Leslie L. Viet 
Business Administration 
Daniel T. VonTom 
Administrative Management 
Kim-Anh T. Vu 
Business Administration 
Carrie L. Wagner 
Business Administration 
Jonathon Andrew Walker 
Computer Science 
Alison Treves Ward 
Business Administration 
Darrell Matthew Warner 
Accounting 
Business Administration 
Brian J. Washburn 
Accounting 
Deborah Lynn Waters 
Family and Consumer Sciences 
Jay Scott Waters 
Flight Technology 
Tracy Dawnn Watson 
Business Administration 
Jay M. Weden 
Computer Science 
Julie Marie Weigle 
Accounting 
Cum Laude 
Jennifer Dawn Weiss 
Food Science and Nutrition 
Travis F. Wells 
Mathematics 
Eric James Weydahl 
Accounting 
lnson Whang 
Accounting 
Barbara Allen Wheeler 
Individual Studies: 
Early Childhood Studies 
Kira E. Wheeler 
Food Science and Nutrition 
Scott A. Wiard 
Business Education 
Ken Norman Wickham 
Accounting 
Deanna M. Wietzke 
Business Administration 
Jonathan D. Wilby 
Loss Control Management 
Sharon L. Wilham 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Michael Douglas Will 
Construction Management 
Todd Brian Williams 
Geology 
Robert H. Wilson 
Industrial Education Broad 
Area 
Geremy J. Wolff 
Mechanical Engineering 
Technology 
Thomas Charles Woods 
Accounting 
Kimberly Ann Wuori 
Accounting 
Dia Wynn 
Flight Technology 
Raven Ann Yates 
Business Administration 
Shawn Norman Ygnatowiz 
Business Administration 
Aaron Wade Young 
Chemistry 
James L. Zervis 
Accounting 
Business Administration 
Casey L. von Bargen 
Loss Control Management 
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CENTRAL 
VVASHINGTON 
UNIVE RS ITY 
Master's 
MASTER'S DEGREES GRANTED 1997-98 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 22, l 997 
Joel Christopher Albin ...... . ...................................................... English 
B.A. , Moorhead State University, 1994 
Aaron Randle Baker .................................. . ........................... English 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Lorrie A. Con to ........ .... ............. .. .......................... .. .. English: TESL/TEFL 
B.A. , Central Washington University, 1995 
Clayton Martin Darwin .............. ..... ...................... . .. English: TESL/TEFL 
B.A. , Central Washington University, 1995 
Samuel Peter Giordanengo .. ......... ............................................. History 
B.A. , University of Portland, 1993 
Patricia Jean Goedecke ..... . ...................... ... . .. . ....... ....... English: TESL/TEFL 
B.A., Pomona College, 1991 
M. Paula McMinn .... ............ . .. .... ................................... .... ... English 
B.A. , Central Washington University, 1986 
Alyce Joy Nelson ....................... ....... ....................... .. English: TESL/TEFL 
B.S., Univiversity of Idaho, 1964 
Nancy J. Oakes-Width ......... ......... ........... ....... .... ...... . .. ..... ....... History 
B.A. , Central Washington Univers ity, 1995 
Beth Raquel Villegas ..................... ........ ....................... English: TESL/TEFL 
B.A. , Gonzaga University 1995 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
AUGUST 22, l 997 
Gregory Allen Cole ...................... ........ ................... ........ .. Mathematics 
B.A. , Central Washington University, 1992 
Michael Dennis Johnston ...... ... ............. . .... ..... ..... ...... ........... Mathematics 
B.A. , University of Washington , 1973 
Mary Margaret Lewis ........................................................ Mathematics 
B.ED., Central Washington University, 1987 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 22, l 997 
Jennifer deCarteret Alford ........... ..... ............... . ... · ....... Business and Marketing 
B.S , Central Washington University, 1995 
Michael Joseph Batali .......... ................ ........ ............. Business and Marketing 
B.S , Central Washington University, 1995 
Brian V. Carlson ......... ........................ ................. ........ Administration 
B.A. , Western Wash ington University, 1990 
Charles David Carthum ..................................................... Administration 
B.A. , Western Washington University, 1982 
Susan Elizabeth Carthum .................................................... Administration 
B.ED., Central Wash ington University, 1991 
Marla Kay Caviness ....... ....... ... ... ....... .. ....... ............ ....... Administration 
B.A. , Wash ington State University, 1991 
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1 
Flora Shu-Hsiu Chang ... . ......... .. ....... ...... Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.A., Providence University, 1994 
James Cheng-Hsu Chen . . ........... . .... ...... .. Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.S., Tamkang University, 1995 
Jean Yu-Chun Chen ..... . .... ..... . . ...... ....... Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.A., Chinese Culture University, 1991 
Yu-Chi Chen ................ .. .. . ...... ........ Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.M.S., University Of British Columbia, 1996 
Terrie Lee Cheshier . .. . . . ...... . .... .. .. . .. . . . ...... . ....... . ...... . . .... . Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1991 
Linda Yueh-Yun Chu ............................. Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
M.S., Madonna University, 1993 
B.S., Shih Chien College, 1985 
Shawn C. H. Dickson ......... . .................. . . . . ... ... . ... .. . . .. Administration 
B.ED., Central Washington University, 1980 
Kathleen Marie Dougherty-Carthum .. ....... .. ... ....... ..... .. . ......... . .. Master Teacher 
B.A., Western Washington University, 1991 
Wilma Joan Eads .. .. ... ................ . ............ ..... ....... Supervision and Curriculum 
B.A., University of Puget Sound, 1969 
Kenneth "Skip" Fabritius ............... . ............................. Business and Marketing 
B.S., Central Washington University, 1995 
Julie LaRee Fry ....................... . ... ... ... ..... . . . . .. . . . . ..... . . . Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1989 
John Jesse Gonzales ...... ......................... .... ............ . ....... Administration 
B.A., Central Washington University, 1993 
Kathleen A. Haberman ..... ........... .. ............... . . . .. .... . . .... .. Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1993 
Evelyn Hammer ....... . ....... ....... . . . ............... . . .. ....... .. . ... . . Administration 
B.A., Montana State University 1981 
Stephanie L. Hinshaw .. ..... ............ . ........... ...... ............ .. . Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Lisa L. Horsley ............... . .... .. .. . .. ..... ...... . . .... ...... .. Business and Marketing 
B.S., Central Washington University, 1990 
B.S., Central Washington University, 1996 
Crystal Fei-Ying Hou .. . . . .. ... . .. .. . . ... . . . . . .... Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.S., San Jose State University 1990 
Shu-Hui Hsiao .... . ........................... .. Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.S., University of the Phi Iii pines, 1978 
Cabrini Ying-Hsueh Hsieh . . ...... . . . . .. .. . .... . . . ... . .. . ... .... . ...... .. ... . Administration 
B.A., Providence University, 1965 
J acob Andrew J ackson . . .... ......... . .. .... .... . ...... .. ........... Business and Marketing 
B.S., Central Washington University, 1996 
Gwo Fang Jien . . . ........ ... ...... .. . . ... ..... . Comparative Education Systems - Taiwan/ U.S.A. 
B.A., Central Police College, 1987 
Earl Russell Kendall .................. . . . . ........... .. ................ .. ... Administration 
B.S., Brigham Young University, 1988 
David Ruey-Lin Lai .. . ... ...... ......... . . . . .... . Comparative Education Systems - Taiwan/ U.S.A. 
B.A., Fu Jen Catholic University, 1964 
Na Li (Le na Lee) ....... . .. . . ...... .. . .... . ...... ........ .. .... .. .... Business and Marketing 
A , Shanghai University, 1987 
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Hendrik Ian Unterman .................. .. .............................. School Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Timothy Kuo-Tung Liu ............................ Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.S. , Tatung Institute of Technology, 1994 
Candelario R. Lopez ....................................................... Master Teacher 
B.ED., Superior Normal School Nayarit, 1986 
Li-Ming Lu .......................... ... ........ Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.A. , National Chung Hsing University, 1994 
Grenada McCoy ......................... ......... ....... .. ......... Business and Marketing 
B.ED. , Central Washington University, 1996 
Rosalynn Edith McKenna ................... ..... ................... .... ..... Administration 
B.A. , Central Washington University, 1985 
Julie Ann Miller .................................... .............. ...... Reading Specialist 
B.ED. , Central Washington University, 1992 
Leslie Joann Myers ...................................................... Reading Specialist 
B.ED. , Central Washington University, 1989 
Lucille Therese Nollette ................................................... Special Education 
B.ED. , Central Washington University, 1989 
Christine Marie Park .................................................... School Psychology 
B.A. , Eastern Washington University, 1991 
Mikell Scott Racy ........................................................... Administration 
B.S., Washington State University, 1978 
Jill Irene Reeder ...... ...... .............................................. Master Teacher 
B.ED. , Central Washington University, 1994 
Sally Josephine Rich ................................................ Master Teacher 
B.A., University of Washington , 1989 
Roni Lynn Rumsey ............................... . ......................... Administration 
B.ED., Western Washington University, 1984 
Loretta A. Schade-Duncan ................................................... Administration 
B.ED. , Central Washington University, 1990 
Connie Hawks Shipley ..................................................... Master Teacher 
B.ED. , Central Washington University, 1993 
Donald Dean Smith ................................................... ... . . Administration 
B.A., Washington State University, 1982 
Cynthia Ayer Thoman ....................................................... Administration 
B.A. , Suny College At Oswego, 1970 
Stacia Hanley Thompson .................................................... Administration 
B.ED. , Central Washington University, 1994 
Joan Chiung-Hua Tseng .......................... Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.A., Chinese Culture University, 1995 
Susan J. Vadset ....... ....... ...................................... . .... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1990 
Mary Sue Warrington .................................................... Reading Specialist 
B.A. , Seattle Pacific University 1976 
Chuan-Chuan Wu . .......... .. .. ................ Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.ED., National Changhua University of Education , 1989 
Pency Su-Yuan Wu ............................... Comparative Education Systems - Taiwan/U.S.A. 
B.A., National Chung Hsing University, 1979 
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MASTER OF MUSIC 
AUGUST 22, l 997 
Javier V. Medrano . .......................... ......... .. . ... ...... ............ . .... Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
James Robert Sisko .......................... ....... ....... ...... .................. Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 22 , 1997 
Thu H. Ament ............. ... .. ........ .. .. . . ..... . ............ . ... PE, Health, and Leisure 
B.A. , Central Washington University, 1997 
B.S., Central Washington University , 1991 
Scott D. Craig ....... .. ................... ........ ..... ..... ..................... Biology 
B.S., Bemidji State University, 1991 
B.A. , Bemidji State University, 1991 
Miranda Kay Forbes ..... ...... ... . . .. .... .......... .......... . ...... Counseling Psychology 
B.S. , Washington State University, 1994 
Jon Malcolm Hansen . ..... ................ ...... . . ........................... ..... Biology 
B.S., University Montana, 1981 
Eric A. Harper . ........ . . ... ............................... ...... ... PE, Health, and Leisure 
B.A., Central Washington University, 1994 
Gregory Dean Harris ...... . . . ................ . . . . ........... .... .. .. Resource Management 
B.A. , Eastern Washington University, 1982 
Ronda Faye Herring . ........ . ..... .. . . . .. .. .. .. .. ... ....... ... ...... Counseling Psychology 
B.A. , Washington St University, 1993 
Scott David Mars ....... ...... ............................. ..... .... PE, Health, and Leisure 
B.ED. , Central Washington University, 1990 
Kimberly Ann Nelsen ....... . ............................... ......... PE, Health, and Leisure 
B.S,, Washington State University, 1995 
Margaret Ann Pounds .... ..... . . .. . ... .. .. ... . ...... ... . .. ........... Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1990 
Jerry Matthew Scheidt . .... ..... .............................. . .. .. . . PE, Health, and Leisure 
B.A. , Eastern Washington University, 1992 
James A. Shannon Ill .............................. ... ...... ....... . .............. Biology 
B. S., University Of Delaware, 1990 · 
Robert Julian Stagg . ........................ . ...... ... . .... .......... ............ Biology 
B.S. , Unive rsity Of Florida, 1992 
Linda Margaret Wallace ........ ........... ........................... PE, Health, and Leisure 
B.A. , California State University Los Angeles, 1991 
Christine A. Wiprud . ........ ... ..................... ... ........... Organization Development 
B.S. , Oregon State Unive rsity, 1984 
MAS TER OF ART S 
DE C EMBER l 2 , 1997 
Joel Phillip Geffe n .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . ....... . ...... Comparative Religion and Mythology 
B.S. , University of New Mexico, 1984 
M.S., Central Washington University, 1989 
Donna K. Gurley . . ........ .. .. . ... . ....... . .......... . ... .. . .. . .. . . ... . .. . . . English 
B.A. , Central Washington University, 1995 
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MASTER OF EDUCATION 
DECEMBER l 2, l 997 
Lorri Denyne Clifton ..... . ... .. ..................................... .. Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1982 
MASTER OF MUSIC 
DECEMBER l 2, l 997 
Susan E. Adkins .... . .. . ....... ........ . ......................... .. ... .. ...... Music 
B.A., Central Washington University, 1996 
Paul Johnston Wagner . ........................................................ Music 
B.ED., Central Washington University, 1988 
MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER l 2 , l 997 
Rachel M.K. Cooper .... .. . .. . ...... , ... . . . .... . ........... . . .. . Counseling Psychology 
B.A., Central Washington University, 1994 
Rolf Lee Evenson .............. : . ... .. ...................... . .... . Resource Management 
BS., University of Wisconsin Lacrosse, 1986 
Tracy Morgan Grover ........... , . . .......... . . . .. . .. . ......... . Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1993 
Michael John Mackelwich . . ....... .. . .... ......... ....... ....... . Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1993 
Judd David Olshan .... ............ ... .......................... . Resource Management 
B.A. , College of the Atlantic, 1992 
MASTER OF ARTS 
MARC H 20, l 998 
James Stephen Torrence ..................................................... . English 
B.A., University of Washington, 1993 
MASTER OF EDUC ATI O N 
MARC H 2 0, l 998 
Shira Ruth Black .. ............ ... ............. . . .. ....... . .......... . Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1996 
Richard Edward Boerner ... .. .. . ........... .. ... . .... .............. . . . . Administration 
B.S., Washington State University, 1991 
Marcus Samuel Coomer ........... .. .... . .................. . Supervision and Curriculum 
B.ED., Central Washington University, 1983 
Stanley B. Hughes . ...... .. ... . .. . .. ... . . ...... ... .................. . . . Administration 
B.A., University of Washington, 1970 
Patrick L. Oster ............... ... .. . .......... ... .. . ................. . Administration 
B.S., Washington State University, 1992 
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MASTER OF SCIENCE 
MARCH 20, l 998 
Anthony Alan Bynum ......................... . .................. Resource Management 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Jennifer Anne Langton ............... . .. .. . ... . . .. .... . . ........ Resource Management 
B.S. , Western Washington University, 1990 
B.S., Western Washington University, 1988 
Gary Eugene Michael, Jr ..... . .. .. .. .. .. . ... . .. .. . . .............. PE, Health, and Leisure 
B.A. , Central Washington University, 1996 
Daniel C. Oppelt, Jr ............................................. PE, Health, and Leisure 
B.ED. , Central Washington University, 1988 
B.S., Central Washington University, 1987 
Jennifer Dawn Philabaum ... . .. .. .. ..... .. . ........ .. . . . . . Family and Consumer Sciences 
B.S. , Seattle Pacific Unive rsity, 1995 
Steven G. Scott ............. . .. .. .. .. ..... . .................... Counseling Psychology 
B.A. , Seattle Pacific University, 1994 
Christine Ann Sweeney .................................... Family and Consumer Sciences 
B.S. , Central Washington University, 1996 
B.A. , Western Wash University, 1993 
Brian Kirk Willett ............................. . .. . .. . . .. . .. . Organization Development 
B.A. , Brigham Young University, 1990 
CANDIDATES FOR MASTER OF ARTS 
JUNE l 2, l 998 
A vis M. Adams ................................ .. . . .. . . .. .. . .. .. . ... . .. .... . . English 
B.A. , University of Washington, 1995 
Athena McElrath ......... ..... .. .. .. ........ .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . .......... English 
B.A. , Central Washington Unive rsity, 1996 
Mike E. Patnode .. . .. .. . .. ...................................................... Art 
B.A. , Central Washington University, 1992 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDUCATION 
JUNE l 2 , l 998 
Wendy Lee Clark .. .. . .. . .. ..... .. ...... . .. . .......................... Master Teacher 
B.ED. , Central Washington University, 1993 
Susan C. Graham .......................... . ...................... . ... Master Teacher 
B.ED. , Western Washington University, 1973 
Heather Annette Hull .. . ..... .. .. .. .. . .. .. ...... . ................. .. . . Master Teacher 
B.ED. , Central Washington University, 1995 
Cheryl A. Jackson ................................................. .School Psychology 
B.A. , Willamette University, 1990 
Tamara D. Kamalu ...... .. . .. .. .. . ... ................. . ........... .School Psychology 
B.A. , Seattle Pacific University, 1990 
Colleen Marie Kinney ......... . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .......... . . Master Teacher 
B.A., Gonzaga University, 1992 
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Annette L. Koegler ................................................. School Psychology 
B.S., Oregon State Univers ity, 1996 
Ian J. Loverro ........ . .. .. . .. ....................................... Master Teacher 
B.A. , Univers ity of California - San Diego, 1991 
Cynthia G. McFarland ......... ........ . .. .................. ..... ...... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1976 
Jeffrey S. Murrell ......................... ..... .. . .. .. ............... Administration 
B.ED. , Central Washington University, 1992 
Jenneifer L. Perri .. . .. ....... ........................................ Master Teacher 
B.ED. , Washington State University, 1994 
Lynae J. Smart ...................................................... Master Teacher 
B.A. , Whitworth College , 1989 
Stacey A. Suhm .. . .. .. . ................................... .. ......... Master Teacher 
B.ED. , Central Washington University, 1990 
Nolan L. Swanson .................................................. School Psychology 
B.A. , Univers ity of Washington, 1990 
Michael J. Torres ..................................................... Master Teacher 
B.S. , Central Washington Univers ity, 1994 
CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS 
JUNE l 2, 1998 
Dennis Charles Kochta .... .. .. .. .. . . .. . ......... ........................... Fine Arts 
B.A. , Evergreen State College, 1981 
Jeff W. Van Kleeck ............... . .. .. .... ......... .. ..... ........ ... ...... Fine Arts 
B.S. , Western Washington University, 1992 
CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC 
JUNE l 2, 1998 
Saul B. Cline ...................... . .......................................... Music 
B.A., Berklee College of Music, 1991 
Zane S. Douglass ........................... .. ................................ Music 
B.ED. , Montana State University, 1994 
Roberta Morton .................. . ......... ..... . .. . ... .. ..... ..... . ... .. .... Music 
B.A. , University of Puget Sound, 1996 
CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE 
JUNE l 2, 1998 
Ryan K. Bachtell . . .. .. . ......... . ............................. Experimental Psychology 
B.A. , Bloomsburg Univers ity, 1996 
Barbara M. Bain ..... .... ...... . .. .. ........ . .................. Resource Management 
B.A. , Central Washington University, 1993 
Scott A. Beal ................................................ Experimental Psychology 
B.S., Southern Oregon State College, 1995 
Douglas J. Cline . . .. .. . .. ...... . . ... . . .. ...... . .. ..... .. .................... Biology 
B.S., Central Washington University, 1996 
Alison Jean Farrell ............. . ..... ..... ..... ............. . ...... . . ....... Biology 
B.S. , Western Washington University, 1988 
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_________________ , 
Lindsay B. Geyer .......................................... . Organization Development 
B.S., Indiana University, 1974 
Mark Gladstone ............................................ . Organization Development 
B.S. , Eastern Washington University, 1979 
Michelle A. Haislip ............... . .. .. . .. . . . .. ... .. . . . .. . . . . . . Experimental Psychology 
B.A., Central Washington University, 1993 
Kristin M. Janosky .... . .................................... . Organization Development 
B.S. , University of Connecticut, 1991 
Paul A. Jessup ............................................ . Organization Development 
B.S. , Central Washington University, 1995 
Tim P. Moses .............................................. . Organization Development 
B.S ., Eastern Oregon State College, 1996 
David R. Renne .................. . ............................ . PE, Health, and Leisure 
B.S., Central Washington University, 1996 
Bruce Harold Rogers ......... . ............ . . . .. .. . . ........ . Organization Development 
B.A. , Washington State University, 1993 
David J. Schultz . .... . ......... . ........ . .......... . ........ . Experimental Psychology 
B.A. , Whitman College, 1996 
Jeremy Thomas Sullivan ....................................... . PE, Health, and Leisure 
B.S. , Central Washington University, 1996 
Kimeo N. Thomas ............................................ . Experimental Psychology 
B.A. , University of Texas at Austin , 1994 
Tim Trainor .................................................. . Counseling Psychology 
B.S. , Central Washington University, 1986 
B.A. , Central Washington University, 1983 
David A. Viebrock ................................. . . .. . .. .. . .. . Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1992 
Bruce D. Ware .......... . .. . .. . ....... . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . Organization Development 
B.S, Central Washington University, 1996 
Shannon L. White . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . ... . . .. . . ..... .. ... . Counseling Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Kelly L. Wilkins-Ferguson . .. . ..... .. . ...... .. . .. .. . . .. .... ... . Organization Development 
B.A. , University of Washington , 1994 
Shane J. Zabransky . . .. . .. .. . . ... . ... .. . .. . . . . . ............... . PE, Health, and Leisure 
B.S., Eastern Oregon State College, 1995 
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SUMMER l 998 DEGREE CANDIDATES 
MARCHING IN COMMENCEMENT 
Karl F. Alberts Peter Buckley Heather M. Faught Dolan Holt 
Emily F. Alexander James G. Burbridge Barbara J. Feldman Scott D. Holt 
Denise Allen Susan Burghart Susan L. Ferrell Tanya Hore 
Lisa M. Allen Lindsay A. Bush Sara J. Ferry Peter J. Hougardy 
Judy A. Almberg Jennifer Buss John F. Fieser Elizabeth A. Huang 
Michelle L. Anderson Jaime Bylund Teresa G. Fleener Heather Hudson 
Troy A. Andrew Brian Cales Andrew Fonda Kyle Hutchison 
Christina Anthony Patricia J. Campbell D. Rene Forsman Joe R. lbatuan 
Karen L. Aparicio Amanda Carter Becky J. Freeman Miki Iguchi 
George Appia George Carter Janette Gambriel Rico T.H. Ip 
Michael J. Ashbaugh Jennifer C. Chapman Jose A. Garcia James A. Irving 
Sharon A. A very Robert Chase Bobbi J. Gardner Willie Jackson 
Brent D. Baber Jie Che Cesar Gatbunton Carrie C. Jacobson 
Keri N. Bailey Rato S. Chea Carolyn A. Giboney Lisa M. Jeanneret 
Christopher Ba lm Casey A. Clark Michael Gilmore Christina Johnson 
R. Bryson Banke Mary E. Coleman Raul G. Godina Daniel Johnson 
Yosef Barber Charles R. Cook Dolores Gonzalez Jaime E. Johnson 
Penny A. Barker Rose M. Cordle Melinda Grace Leon Johnson 
Joyce Barlow Joshua Couch Shanna R. Gravelle Karin L. Jorgensen 
Michael D. Barrett Jill Cox Carol L. Green Kyle Kelley 
Steven C. Barringer Eric M. Crozier Sunny L. Grenville Alisa Kerr 
· Richard Bates Gregory A. Crunkilton John Gross Ralph W. Kettlety 
Raymond E. Bautis ta Jennifer L. Curtin Maria L. Guye Atsuko Kiba 
Steven T. Beach Lisa J . Dale Jennifer L. Hamilton Carrie A. Kirkland 
Rory M. Beers Kelli Darcy Richard E. Hamlin Keri Kleinhanz 
Lisa M. Bell Elizabeth Dart Corina S. Hammond Saleena R. Kober 
Jennifer Bennett Daniel P. Davis Valine Hansen Deneil M. Kolk 
Tamie Beyers Crystal L. Deeds Abrann Harris Erik D. Krager 
Sara C. Bickler Leslie K. Denham Kristine L. Harris Traci A. Kushin 
Erin L. Black David M. Dick Marian P. Harris-Jones J ennifer Langdon 
Joshua M. Bluhm Alison L. Dixon Tim Hatch Shelby R. Langdon 
Lauren L. Bolen Jim A. Drechsler Julie Helleson Bryan H. Larson 
Joseph J. Bouffiou Jr. Lars W. Emerick Jamie Herrington Richard B. Law 
Brady L. Boyd DebiD.Eng Ryan M. Hill Melanie J . Ledford 
Jerilynn Boykin J erry Enriquez Tauni R. Hoffman Nicholas E. Leighton 
Troy A. Brightbill Daniel B. Ericson Kimberlee J. Hoksbergen Liang-fu Lin 
Carla E. Brock Jennifer Evans Amy E. Holdeman Dana E. Little 
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Jennifer K. Lorenzo 
James E. Loudon 
Michael J. Lovstrom 
Lance A. Lyons 
Aaron G. MacKenzie 
Chi-Mei Mai 
Richard Maier 
Jamie R. Malone 
Meg Mano 
Patricia Manrique 
Karen L. Marchetti 
James R. Martin 
David T. Mash 
Me lissa S. Mashita 
Aaron Maul 
Julie L. Maurer 
Catherine H. McCarthy 
Michele L. McCarthy 
Kristine Michael 
Sarah F. Michael 
Heather R. Miles 
Colleen T. Mitzel 
Shelley M. Moffatt 
Lisa L. Moreau 
Tomoko Morita 
Daniel Moynihan 
Deanna D. Muelle r 
Da niel S. Mumma 
Marshall J. Murdaugh 
Scott M. Murray 
Matthew A. Muxen 
Lani Nachtsheim 
J esse Navarro 
Richard S. Neel 
Jodie M. Nelson 
Shane J. Nelson 
Anna D. Nguyen 
Heather Nie lsen 
Karie A. O'Donnell 
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Thai Ong Charles D. Romo Leesa Thayer-Luck 
Stacey Ogden Korina D. Rowden Betsy C. Thorleifson 
Mary E. Osman Minako Saito Julie Thorstad 
Paula M. Ostle Eric A. Sanders Derek R. Tiplin 
Christa J. Owen Karissa Sandstrom Christopher P. Tobin 
Michael S. Pace Jennifer N. Sayed Victoria A. Torres 
Tamara A. Parriera Jon A. Scharpenberg Lanani T. Traylor 
Nissa L. Pattee Misty D. Schauf Shaneeka Tulloch 
Kim Payne Natalie E. Schmidt Diane M. Undeberg 
Anne M. Peacock Angela M. Schwartz Benjamin W. Varick 
Patricia D. Peacock Jared D. Schwartz Kenneth M. Walker 
Erica Peoples Aaron W. Scott Christopher B. Walsh 
Julie A. Perry Bao Chau Sechtman Monika K. Ward 
John Thong-Dual Phan David Sechtman J e ffrey M. Warren 
Todd D. Philabaum Edward W. Seibert Travis A. Watkins 
John Pizarro Erin M. Shumate Nathan W. Weller 
Sean M. Plattner Kelsey J . Sinclair Ian J. West 
Kyle J . Ple tt Benjamin A. Singleton Dawn E. White 
Emily J. Pollard Shelly A. Skaro Katherine M. White 
Kristine E. Pomianek Benjamin Smith Christina J. Widholm 
Kathleen A. Potter Bryan J. Smith Colleen Williams 
Danie lle D. Powers Danielle L. Smith Gretchen L. Williamson 
Phithsamay Pranikay J ennifer E. Smith Jill Wilson 
Melanie R. Prathe r Philip J . Smith Kevin J . Wilson 
Christopher E. Puckett David W. Sobolewski Eric Wolfe 
Kristyn Purvis Raith Phol Son Joshua W. Woodard 
Irenne R. Randolph Roger Sowder Chee-Voon Woon 
Darla A Rashoff Sarah Rachae l Spiro Stephanie G. Wright 
Kelli Ratcliff Kathryn L. Sprigg Lief L. Young 
Kellie Rauen Gary L. Starks Stacey Young 
Robert Reed Laura J. Stein Todd Zahnle 
Joanne Renaud Julie M. Stitt Tracey Zentz 
Amy R. Richards Kathy A. Strong Maria R. Zepeda 
Kelly A. Richards Michelle G. Studer Heather C. Zimmerman 
Danie lle Ricks J ason C. Suess 
Florian H. Ried er Connie T. Sugahara 
Corey Riley Becky A. Sullivan 
Terri Ritte r Mette A Sundvor 
Stephanie H. Robertson Brian Thaut 
Commencement Book and Honors Convocation designed by Joseph). Bouffiou Jr., 
Graphic Design maior, CWU class of 1998. 

